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U T I L I Z A C I O N  D E L  C O M P U T A D O R  E N  L A  E N S E Ñ A N Z A  E>E L A  
M A T E M A T I C A  F U N D A M E N T A L
P A G U E T E  m u M A T H —8 3
A t r a v é s  del e s t u d i o  qu e  se ha h e c h o  con e s t e  y o t r o s  
paquetes., se ha p o d i d o  o b s e r v a r  q u e  su u t i l i d a d  es de g r a n  
i m p o r t a n c i a  pa r a  p r o p e n d e r  por un rnej o r a < m e n  to c o n t i n u o  y 
s u s t a n c i a l  de la e d u c a c i ó n  m a t e m á t i c a  en t o d o s  los n i v e l e s  
d 0 .1. 3 10 í!'l a 0 el u C a t V '■■' «
Es  i m p o r t a n t e  d a r s e  c u e n t a  que to d a  la a r i t m é t i c a  en m u M A T H  
a ,  T ^ t Y c a  r a c i o n a l  e x a c t a ,  p o r  lo t a n t o  a r i t m é t i c a  
a p r o x i m a d a  n o  e s t á  i n c l u i d a .  S i n  e m b a r g o ,  rauMAIH t r a t a  d e  
s i m p .11 f 1  c a r .1 a s e x p r e s i o n e s q u e c o n t i e n e  n o p e raci o n e s 
i r r a c i ó n a I . hn a l q u n o s  w s o s  la e x p r e s i ó n  r a c i o n a l  e x a c t a  
teños T u n a  e x p r e s i ó n  q u e  es m u c h o  m á s  simple..a.i. me
L a  e d u c a c i ó n  m a t e m á t i c a  e n  n u e s t r a  U n i v e r s i d a d  y el m e d i o  
e i í u r v v M v o  n n í  rodea,, e s t á  t o d a v í a  f u n d a m e n t a d a  en
e x p o s i c i o n e s  q u e  s a c r i f i c a n  a n u e s t r o s  d o c e n t e s ,  a l a r g a s  
h n r a s  ele t •* b I e ro v l;,ara J o s  a U i m n o s  n o  e x i s t e  u n a  a y u d a  q u e  
s e a  m á s  m o t i v a c i ó n  q u e  p r e s i ó n ,  p o r  la s  c u a l e s  s e  p u e d a n
q u i a r .
E n  les t'iltimos a ñ o s  el e m p l e o  d e  lo s  c o m p u t a d o r e s  ha i d o
"    -i m n o r t a n c i a  y s e  ha v i s t o  la n e c e s i d a d  d ea d q u i r i e n d o  q r a n  ímpot u«. ,
P „  |* ‘e d u c a c i ó n  s e  l e s  d e  1.a u t i l i z a c i ó n  d e b i d a  
f a c i l i t a n d o  el d e s a r r o l l o  d e  p r o g r a m a s  y c o n t e n i d o s .  C r e o
 .../  ", L„„.,r irtn d e  e s t a  c a r t i l l a  c o n t r i b u y e  d e  a l g u n aq u e  la e l a b o r a c i ó n  uu _
, ., .... ..<:: j v a c i O n  c o n s t i  t u x d o  eri u n a  n e c e s i d a d  cadaT o r m a  a i lenai <•••••'.
v e z  m a s  c r e c  ieii U.-.-.*»
mt'MATH e s  un s i s t e m a  rnal.emático s i m b ó i  i l o  j Lo  Ls  1 íiitTi Le
•j n t eract.i.vo q u e  ef ect'.ia ef i c i e n t e  y a c e r t a d a m e n t e
(•i p 0 r a c i o n e  s a 3.9 e b r á i c a s y a n a 1 i t i. cas» L s t a s o p e í- c i o r 1 e s 
■L;:iÁn m á s  a l l á  d e  l a s  mciu:í.das en l e n g u a j e s  d e  p r o g r a m a c i ó n  
r ten t. i f i c o s  t.ra.d i c i o n a  1 e s  ta 1 e s  c o m o  s API., B A S I C ., F O R T R A N  
t”, ■ '‘TAI ó f‘[ / 'j „ A d i f e r e n c i a  d e  e s t o s  l e n g u a j e s  / c o m o  
t í p i c a s  e s c r i t a s  p a r a  ellos,, muMA'íH p u e d e  e v a l u a r
y s i m p l i f i c a r  e x p r e s i o n e s  q u e  c o n t i e n e n  v a r i a b l e s  a las q u e  
n o  s e  h a n  a s i g n a d o  v a l o r e s  n u m é r i c o s .  P o r  e j e m p l o ,  m u M A T H  
p u e d e  a u t o m á t i c a m e n t e  r e d u c i r  e x p r e s i o n e s  a c o m ú n  
d e n o m i n a d o r ,  e m p l e a r  i d e n t i d a d e s  t r i g o n o m é t r i c a s  p a r a  
s i m p l i f i c a r  e x p r e s i o n e s ,  e i n t e g r a r  e x a c t a m e n t e  e x p r e s i o n e s  
s i m b ó l i c a s .  O p e r a c i o n e s  t a l e s  c o m o  i n v e r s i ó n  y p r o d u c t o  d e  
m a t r i c e s  p u e d e n  s e r  c o m p u t a d a s  en m u M A T H ,  a ú n  c u a n d o  las 
m a t r i c e s  c o n t e n g a n  e n t r a d a s  n o  n u m é r i c a s .  V a r i a b l e s  n o  
a i¡> i q n a d a s e n 1 o s d a t o s s o n tr a t a <:! a s a 1 q e b r á :i. c a m e n t e t a 1 c o m o 
s e  h a c e  en c u r s o s  d e  á l g e b r a ,  t r i g o n o m e t r í a  y c á l c u l o ,  
A d e m á s ,  lo s  c á l c u l o s  a r i t m é t i c o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  
c o e f :i. :i. 0 n t0 s n u m é r i c o s d 0 t a .1.0 s v a r i a b .1.0 s s o n d 0 a I t a
j:< i'- 0 :i. s  :i. ó n ., a r :i. t m é t :i. c a r a c :¡. □ n a 1 0 x a c t a „
muS:i:iviP-83 e s  0 X 1011 g u a j e  d e  p r o g r a m a c i ó n  d 0 p r o p ó s i t o  
q e n  e r a l  en 0 I cua l  mul'IA 1H e s t á  0 s c r i t o „  muSJ. lvi {■•' fue? d i s o n a d o
0 s p 0 :i. a .1. m  0n t0 p a r a .i. < 11 p .1.0 m 011 l. a r s i s 1 0 m a s d 0 A .1. <;j 0 1;) r- a
c o m p u t a c i o n a l  « S e  p r o v e e  j u n t o  con m u M A T H  p a r a  q u e  los 
u s u a r i o s  q u e  d e s e e n  p u e d a n  u s a r  m u S I M P  p a r a  e x t e n d e r  m u M A T H  
o p a r a  i m p l e m e n t a r  o t r a s  e x p l i c a c i o n e s  d e  i n t e l i g e n c i a  
a r t  :i. f i :i. a I . S i n © m  ba rg 0 ., I a m a y o  r :í. a d 0 u s u a  r i o s  011 con t r a  rán 
l o s  i n t e g r a n t e s  d e  m u M A T H  s u f i c i e n t e m e n t e  p o d e r o s o s  p a r a  
m  a n 0 i a r t o d o  s s u s p r o b 1 0  m a s m a 1 0 m á t i c: o s
m u M A T H  y m u S I M P  f u e r o n  d i s e ñ a d o s  e i m p l e m e n t a d o s  p o r  D a v i d  
S t o u t e m y e r  y A l b e r t  R i c h  d e  S o f t  W a r e h o u s e ,  H o n o l u l ú ,  y 
H a w a i i  - E1 p r o y e c t o  s e  c o m e n z ó  en 1 9 7 6  p o r  R i c h  c o n’ el 
d i s e ñ o  '/ c o d i f i c a c i ó n  d e  un i n t e r p r e t a d o r  d e  l e n g u a j e  Ll'SP 
e n  u n  mi  e r o  c o m p u t a d o r  BOBO.. C o n v e n c i d o  d © l  p o d e r  y u t i l i d a d  
d e  .los s í m b o l o s  m a t e m á t i c o s  S t o u t e m y e r  c o l a b o r ó  co n  R i c h  
p a r a  ""mejorar g r a n d e m e n t e  el i n t e r p r e t a d o r , t a n t o  en 
v e l o c i d a d  c o m o  h a b i l i d a d  n u m é r i c a .  L a  b a s e  del l e n g u a j e  
m u S I M P  f u é  i d e a d o  d u r a n t e—é s t e  p e r í o d o  p a r a  d a r  al u s u a r i o  
el p o d e r  d e  un l e n g u a j e  api i c a t i v o  c o m o  L I S P ,  p e r o  c o n  u n a  
s i n t a x i s  m á s  n a t u r a l .  F i n a l m e n t e  m u M A T H ~ 7 9 ,  s i s t e m a  d e  
m a t e m á t i c a  s i m b ó l i c a ,  s e  e s c r i b i ó  en m u S I M P ,  h a c i é n d o l o  el 
p r i m e r o  d 0 tal 01* s i s t e m a s  d i s p o n i b l e  e n  m:i. e r o  c o m p u t a d  o r „ |..a
v e r s i ó n  8 3  d e  m u M A T H  p r o p o r c i o n a  al u s u a r i o  un m e j o r  
d e s e m p e ñ o  y c a p a c i d a d  m a t e m á t i c a  aumentada.. N u e v o s  p a q u e t e s  
d e  m a t e m á t i c a s  f u e r o n  a g r e g a d o s ,  i n c l u y e n d o  u n  p a q u e t e  d e  
l í m i t e s ,  un p a q u e t e  d e  s u m a t o r i a s ,  un p a q u e t e  d e  e c u a c i o n e s  
d i f e r e n c i a l e s  o r d i n a r i a s  y un p a q u e t e  de? á l g e b r a  v e c t o r i a l  y 
e á l c u 1 0 «
m u M A T H —8 3  p u e d e  s e r  i m p l e m e n t a d o  p o r  un p r o c e s a d o r  8 0 8 6  u 
8 0 8 8  s o b r e  el s i s t e m a  o p e r a t i v o  M S - D O S  (po r  e j e m p l o  el 
c o m p u t a d o r  p e r s o n a l  I B M ) ,  y c o m p u t a d o r e s  b a s a d o s  en el 8 0 8 0  
'/ Z 8 0  q u e  c o r r a n  el s i s t e m a  o p e r a t i v o  C P / M - 8 0  (es d e c i r  el
c o m p u t a d o r  A p p l ©  í::on u n a  t a r j e t a  d e  l e n g u a j e  Z 8 0 ) „
m u M A T H  y m u S I M P  a t r a e n  g r a n d e m e n t e  a g e n t e s  q u e  t i e n e n  
d i f e r e n t e s  c o n o c i m i e n t o s  m a t e m á t i c o s  y e x p e r i e n c i a  en el 
m a n e  i o d e  un c o m p u t a d o r . E s t o  s e  ex t i e n d e  d e s d e  un 
i n g e n i e r o  p r o f e s i o n a l  ó un m a e s t r o  d e  m a t e m á t i c a s  co n  p o c a  
e x p e r i e n c i a  e n  el c o m p u t a d o r  h a s t a  un " g o m o s o "  d e  los 
m  :i. r o  c o m  pu tad o  r e s  con u n a  b a s e  m a  Le m á  tica llm.i. I. ad a u
U N  V I S T A Z O  A m u M A T H  Y m u S I M P
, _ ... c r i d a d  m a t e m á t i c a  d e  los l e n g u a j e s  d e  p r o g r a m a c i ó n
t r - d i c i o n a l e s  t a l e s  c o m o  A L 6 0 L ,  A P L ,  B A S I C ,  F O R T R A N ,  P A S C A L  
; * ' ' 7 T o s e n  <:: :i. a 1  rnen te 1 :i. m :i. tad a a o pe r a c i on e s
> •l • á t i c a -  P r o g r a m a s  e s c r i t o s  en e s t o s  l e n g u a j e s
r n n H e n e n  ' f ó r m u l a s  c o n s i s t e n t e s  d e  v a r i a b l e s ,  f u n c i o n e s  y
, -rl es- S i n  e m b a r g o  U d . p u e d e  d e s i l u s i o n a r s e  al
opefcidor e r r o r  o c u r r e  c u a n d o  e v a l ú a  u n a  f ó r m u l a
prrj-pr^rSG ut .
ina v a r i a b l e  a la cual n o  s e  le ha a s i g n a d o
q u e  contiei n-
p r e v i a m e n  te un v a l o r .
p_ v- t r a s t e  * m u M A T H  p u e d e  e v a l u a r  y s i m p l i f i c a r  f ó r m u l a s  
co n  t i e n e n v a r i a b l e s  a las q u e  n o  s e  .les ha a s i g n a d o  
q u e  c o n  - ■ m ^ r:¡iCOSii T a l e s  v a r i a b l e s  s o n  t r a t a d a s
v a l o r e s  m p n te c o m o  lo h a c e  un m a t e m á t i c o  u t i l i z a n d o
a i g e b f  - ¡ g o n o m e t r í a  y c á l c u l o »  m u M A T H  p u e d e  t r a n s f o r m a r
á l g e b r a   ^ ^ r m u  | a s  e n o t r a s  f ó r m u  1 a s  eq u :i. v a  1 en t e s  ;I
y  ^s  :i. m p -  ^ ^   ^^  a -| r 0 u e  r ;¡ m ;¡ en t 0 e x p ;). ¿ c ;¡. ±Q <j © j. u u a r :i. o .
e n t e  n i n g ú n  c o n o c i m i e n t o  d e  p r o g r a m a c i ó n  d e
í m p U c i  aím'i; <;,e r e q u i e r e  p a r a  u s a r  m u M A T H  en el m o d o
c o m  pu t «*<•u 1 (  .^  -| a<„ (;;on (;| :j c ;j on e s  s i g u i en t e s  ¡:
c a l  cu 1 ador ;t >• • •
. -s r\ k " " s e u s a j:> a r a :¡. n d :i. c a r m u 1 t :i. p 1 ;i. <:: a c :i. ó n e n v e z•i r** *| r) p p  |* <r(U w  *
„ Q "x"» El s e  p u e d e  o m i t i r  s a l v o  e n t r e  u n a
- ^ l e  '/ u n a  e x p r e s i ó n  e n t r e  p a r é n t e s i s ,  q u e  d e  o t r a
v a  r i a ;j n •i; 0 p re tad a c o m o  un a 1 1  a m a d  a d e f un c 16n
•forma pucu^..
» r a d o r  e s  u s a d o  p a r a  d e n o t a r  e x p o n e n c i a c i ó n  o
2 ‘ l l e v a r  u n a  e x p r e s i ó n  a u n a  p o t e n c i a  "
-.¡0 n e s  e n t r a d a s  p o r  el u s u a r i o  d e b e n  t e r m i n a r  e n  u n
piii^Hj'y C O M A  <i¡) s e g u i d  o d e  un < R E T U R N > -
•i . <;. n r a n d e s  v e n  t a j a s  d e l  p a q u e t e  m u M A T H  e s  la f o r m a  y
l 1 l”i /-I ('I ••" .v . .
; " . ron q u e  t r a b a j a  la A r i t m é t i c a  r a c i o n a l  d eR r & c i s i ó n  1
r - i s i ó n  i n f i n i t a  o a r i t m é t i c a  e x a c t a ,  q u e  e s  u s a d a
p r e c i s i  o r  m u M A T H  en t o d o s  los c a m p o s  n u m é r i c o s .  P o r
i n t e r n a m e n t e  i
.. . . . i u d . en t r a  la e x p r e s i ó nE j e m p l o  ¡i 1
5 / 6  - 0 . 2 5 ;  
íií ulvl A T H m o s t r a r á
7/12
N o t e  q u e  l a s  r e s p u e s t a s  en f o r m a  d e  f r a c c i o n e s  s o n  r e d u c i d a s  
a  O r m i n o s  m í n i m o s  c u y o s  r e s u l t a d o s  s o n  s i e m p r e  exactos.. Al 
e l i m i n a r  la n e c e s i d a d  d e  e x p l i c a r  e r r o r e s  d e  r e d o n d e o  se 
h a c e  d e  m u M A T H  u n a  h e r r a m i e n t a  e x c e p c i o n a l  p a r a  e n s e ñ a r  
m a t e m á t i c a s  s o b r e  un c o m p u t a d o r .  C o m o  un e j e m p l o  d e  la 
r 'r a r ; H n H  d e  la a r i t m é t i c a  d e  muMATH., p a r a  c o m p u t a r  la 
o c t a v a  p o t e n c i a  d e  d i e z  f a c t o r i a l  e n t r e
1 0  8
y m Lili A T M  m o s t r a r Á 
O O 6 7 9 3 0 7 1 4 1 6 7 5 8 0 5 9 9 7 4 2 3 11 3  3  0  4 3 8  i 8 4 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 O
' .,ro y t a m a ñ o  d e  e x p r e s i o n e s  q u e  m u M A T H  p u e d e  m a n i p u l a r  
c / ^ ^ T i m i t a d o  ú n i c a m e n t e  p o r  la c a n t i d a d  d e  m e m o r i a  t o t a l  
® -1 • c- o n i b l e  en s u  c o m p u t a d o r .  C á l c u l o s  i n v o l u c r a n d o
R A M  'i s p C) s  c Q n e f •; ;¡ & n e s ,;j e c ;¡ 0 n t o s d e  d í q i t o  s
c e r c a  d e  i w
s o n  m u y  p o s i b l e s -
ha i l u s t r a d o  en los e j e m p l o s  a n t e r i o r e s ,  m u M A T H  
C o m o  s e  , ■ a l c a n c e  d e  c a p a c i d a d  m a t e m á t i c a ,  d e s d e  el
*J* í |*% ^ |"^ el 11» J—
; e l e m e n t a l  h a s t a  el c á l c u l o .  S i n  e m b a r g o  m u M A T H  e s
á l g e b r a  q u e  LUj „ n o  n e c e s i t a  t e n e r  un a l t o  n i v e l
t a n  mar ie <-■ u s a r  la s  c a p a c i d a d e s  d e  b a j o  n i v e l  t a l e s
m a t e m á t i c o  . . . .
<•1 o a r i t m é t i c a  r a c i o n a l  exacta.,
c o m o  aiyfcui •
M A T H  e s  tan c o n v e n i e n t e  e i n t e r a c t i v o  c o m o  u s a r  u n a  
Usar í!^ ld Q r a  ^ e  b o l s i l l o .  L a s  e x p r e s i o n e s  s o n  t r a n s f o r m a d a s  
c a l c u  u f i c a d a s  c u a n d o  e n t r a n .  A s í ,  u s a n d o  m u M A T H  en e s t e  
y s i m p ^  c a l c u l a r  s e  e l i m i n a  la n e c e s i d a d  d e  e s c r i b i r  y 
m o d o -  j a r (;J a <:• i», i-- o cj r a m a s . U el. p u e d e 1 i b r e m e  n t e
l.l 1. i .1. i * 1 .j -| a („ .f: (.Jfn KX | a <;• y p q (;| r ¿ v e ;¡ ,1 fn 0 (;| ¡ a a , n 0 n I- 0
e x p e r i m e n  i<*« /
l o s  resultados..
r o r e s  s e  d e s c u b r e n  r á p i d a m e n t e  d e  tal m a n e r a  q u e  u n a  
la p u e d e  s e r  r e e n t r a d a  s i n  t e n e r  q u e  c o r r e r  n u e v a m e n t e
f ó r m u . (;|Q c:ómo s e  ca 1 cu 1 a c a d a  resi.i 1 t a d o ., sucj :i. e r o
(••••i n r oct 1 a m «»»
"" ,.,„n l u r a s  p a r a  e x p l o r a r  q u e  n o  p u e d e n  s e r  a b a n d o n a d a s1*111 P  ^ v i»i 1
^  j’'..’" c e c u e n c i ñ  c o m p l e t a  d e  c á l c u l o  q u e  s e  ha p r e p l a n e a d o .
Fl' m o d o  d e  c a l c u l a r  e s  a n á l o g o  al c o r r e s p o n d i e n t e  a u n a  
r v e r s a c i ó n  po r  t e l é f o n o  m á s  q u e  p o r  c o r r e o s  e s t o  p e r m i t e  
u n  d i á l o g o  en v e z  d e  u n a  s e c u e n c i a  d e  m o n ó l o g o s  s e p a r a d o s  
p o  i- 1 a r g o s  s i 1 en i o s .
Realizado por: 
Profesor Asociado
L a s  f a c i l i d a d e s  
m a y o r í a  d e  los 
s u f i c i e n t e  p a r a  
e m b a r g o , m u M A T H  
m u S I M P ,  el cual
i n t e r n a s  d e  m u M A T H ■/On ta n  p o d e r o s a s  q u e  la 
u s u a r i o s  e n c o n t r a r á n  el m o d o  d e  c a l c u l a r  
s o l u c i o n a r  s u s  p r o b l e m a s  m a t e m á t i c o s .  S i n  
e s  e s c r i t o  en el l e n g u a j e  d e  programación 
1 1  d i s e ñ a d o  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  m a n e j a r  las 
d e m a n d a s  d e  p r o c e s o  m a t e m á t i c o  s i m b ó l i c o .  A d e m á s  lo*- 
a r c h i v o s  f u e n t e  d e  m u M A T H  s e  p r o p o r c i o n a n  con el s i s t e m a  en 
s u  f o r m a  o r i g i n a l , d e  tal f o r m a  q u e  e l l o s  p u e d e n  s e r  
mocl :i.f i c a d o s  c o m o  s e  d e s e e  o u s a d o s  c o m o  m o d e l o s  p a r a  
0 x 1 0 n s :i. o n e s a el :i. c i a n a 1 e s
m u M A T H  v i e n e  co n  un c o n j u n t o  d e  l e c c i o n e s  q u e  e x p l i c a n  c ó m o  
p r o g r a m a r  en m u S I M P .  S i n  e m b a r g o ,  a e x c e p c i ó n  del m o d o  d e  
c a l c u l a r  el u s o  del m o d o  d e  p r o g r a m a c i ó n  r e q u i e r e  
0 x pe r :i. en :i. a p r e v  :¡. a d e p r o g  r a m a  c :i.ón n :i. n g ú n  1 en g u a  j e en 
p a r t i c u l a r ,  s o l o  c i e r t o  g r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  la s  
•i;, é c n :i. a s d e .1. a p r o g r a m a c: :i. ó n „
P a r a  s a t i s f a c e r  la c u r i o s i d a d  d e  a q u e l l o s  i n t e r e s a d o s  e n  
m u S I M P ,  he a q u í ,  s i n  e x p l i c a c i o n e s  a d i c i o n a l e s  en e s t e  
m o m e n t o ,  u n a  d e f i n i c i ó n  d e  f u n c i ó n  m u S I M P  la c u a l  d a  el 
n ú m e r o  d e  F i b o n a c c i  c o r r e s p o n d i e n t e  a s u  a r g u m e n t o  e n t e r o  
En m a t e m á t i c a s  los n ú m e r o s  d e  F i b o n a c c i  s o n  usualmente 
d e f :i. n i d o  s c o m o s :i. g u e ¡
F ( 0) = 1,
F ( i ) ~ i ,
F (n ) i- (n -• 1) I- (n •• 2 ) n a i- a ri > i
L o  a n t e r i o r  e s  u n a  d e f i n i c i ó n  r e c u r s i v a  v á l i d a ,  y a  q u e  é s t a  
r e q u i e r e  ú n i c a m e n t e  el c á l c u l o  d e  n ú m e r o s  d e  F i b o n a c c i  
p e q u e ñ o s .  P a r a  d e f i n i r  la c o r r e s p o n d i e n t e  f u n c i ó n  m u S I M P .  
t a m  b i é n  re cu r s :i. v a  , en t re X a f un c :i. ón u
F U N C T I O N  F (n ) ,
W H E M  n « 0 „  :!. E X  IT,
WI-IEN n « . t .1. E X  IT 
F ( n • •:!.) + E (n~*2 )
E N D F U N u
A u n q u e  s i n  e n t r a r  en d e t a l l e s ,  e s  c l a r o  q u e  la d e f i n i c i ó n  
m u S I M P  p a r a  n ú m e r o s  d e  F i b o n a c c i  e s  m u y  p a r e c i d a  a la 
m a t e m á t i c a .  E a  d e f i n i c i ó n  d e  f u n c i o n e s  en m u S I M P  p u e d e  
h a c e r s e  d e s d e  m u S I M P  m i s m o  o l e e r s e  d e  u n  a r c h i v o  f u e n t e  
p r e p a r a d o  p o r  un e d i t o r  d e  t e x t o .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  u n a  
v e z  la f u n c i ó n  s e  ha d e f i n i d o ,  e s  d i s p o n i b l e  p¿^ra s u  u s o .  
Si d e s p u é s  d e  d e f i n i r  la f u n c i ó n  !•• , d e s e a  e n c o n t r a r  el 5 
n ú m e  r o  d e F :i. foon a c <:: :i. en re -1'a 0 x O •» :i- ón
F ( 5 )  ■,
y m u M A T H  r e t o r n a r á  un 8. ( A u n q u e  e l e g a n t e ,  la d e f i n i c i ó n  
d a d a  a n t e r i o r m e n t e  e s  e x t r e m a d a m e n t e  i n e f i c i e n t e  y a  o u e  e l 
t i e m p o  r e q u e r i d o  p a r a  e n c o n t r a r  el n - é s i m o  ( e n é s i m o )  n ú m e r o
d e  F i b o n a c c i  c r e c e  e x p o n e n c i a l m e n t e  c o n  el t a m a ñ o  d e  n„ 
( E s c r i b i r  u n a  f u n c i ó n  d e  F i b o n a c c i  recursiva., p e r o  
e f  :i. c :i. e n  t e ., e s  un b u e n  e.;i e r  :i. c :i. o en p rog r a m a  o :i. ón m u S I  lvIP) „
El á l g e b r a  d e  c o m p u t a d o r e s  o r i g i n a l m e n t e  c r e c i ó  s o b r e  el 
c a m p o  d e  i n t e l i g e n c i a  a r t i f i c i a l »  A s í ,  n o  e s  s o r p r e n d e n t e  
q u e  un l e n g u a j e  d e  p r o g r a m a c i ó n  b:i.en e s t a b l e c i d o  p a r a  
á l g e b r a  d e  c o m p u t a d o r e s , s e a  b u e n o  t a m b i é n  p a r a  
i n v e s t i g a c i o n e s  d e  i n t e l i g e n c i a  a r t i f i c i a l .  m u S I M P  e s  en 
e f e c t o  u n a  b u e n a  e s c o g e n c i a  p a r a  t r a b a j o  d e  i n t e l i g e n c i a  
a r t i f i c i a l  en g e n e r a l  q u e  i n v o l u c r a  m i c r o c o m p u t a d o r e s . L a s  
l e c c i o n e s  d e  p r o g r a m a c i ó n  m u S I M P  e n s e ñ a n  t é c n i c a s  q u e  s o n  
ú. t :i. 1 e s  pa r a p rog r a m a  :i. ón d e :i. n te I i g en c i a a r t i f i c :i. a 1
R E Q U E R I M I E N T O S  D E L  S I S T E M A
m u M A T H - 8 3  s e  ha i m p 1e m e n t a d o  s o b r e  u n a  a m p l i a  v a r i e d a d  d e  
m i c r o c o m p u t a d o r e s « A q u í  se l i s t a  el m í n i m o  " h a r d w a r e "  y el 
" s o f t w a r e "  de l  s i s t e m a  o p e r a t i v o  r e q u e r i d o  p a r a  c o r r e r  
rm iMATH en c a d a  c o m p u t a d o r  p a r a  los c u a l e s  s e  ha 
i m p i e m e n  t a d o »
C O M P U T A D O R  P E R S O N A L  IBM
! Un c o m p u t a d o r  p e r s o n a l  I B M  con t e c l a d o  y monitor.,
? A 1 ni e n o s 12 3 l< ( i 2 ® K w ) <:l © m ©in ° r 1 a A lvl ( s i e s rn á s h m e .;i o r )
Al m e n o s  un d r i v e  s t a n d a r d  p a r a  I B M  PC,, d e  d i s c o  f l e x i b l e  
d e  5 1 / 4  pulgadas,.
4, El d i s k e t t e  q u e  c o n t e n g a  " s o f t w a r e "  I B M - D O S  (ya s e a  la
■ • e r s i ó n 1 . 1 ° ^ (;lu e e s en r © <:ia a on © 1 <" o m  p u t a <:l o r „
C O M P U T A D O R E S  M S - D O S
1 Mr. r o m p u t a d o r  b a s a d o  en el 8 0 8 6  o 8 0 8 8  q u e  c o r r a  el
s i s t e m a  o p e r a t i v o  M S - D O S  d e  la M i crosoft's.,
fJ.pn o <: |<í8K(Kw) d e  m e m o r i a  R A M  ( e n t r e  m á s  mejor),,
3  -i p n o «  un " d r i v e "  d e  d i s c o  f l e x i b l e  s t a n d a r d  c a p a s  d e
“ m 0 el d i s k e t t e  m a s t e r  m u M A T H  ( p ó n g a s e  en c o n t a c t o  c o n
d i s t r i b u i d o r  d e  m u M A T H  p a r a  d e t e r m i n a r  si t i e n e n
S U <•• ••< [ l: e m u M A "(H °!"’m a  *eaí:l ° P a ra s u  (:t r :i-v 0 <;l ®°  ) •
C O N T E N I D O S  D E L  S I S T E M A
E L  S I S T E M A  m u M A T H - 8 3 :  S I S T E M A  M A T E M A T I C O  S I M B O L I C O
m u M A T H - 8 3  c o n s t a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  t e m a s »
i» L O S  A R C H I V O S  F U E N T E  m u M A T H - 8 3  e s t á n  i m p r e s o s  en a r c h i v o s  
d e  t e x t o  A S C I I .  C a d a  a r c h i v o  p r o v e e  un p a q u e t e  m o d u l a r  
<:le c a p a <::i d a d e s m a t e m á t i c a s A s : í . ., Ud n e c e s i  ta ún i c a m e n te 
l e e r  en el a r c h i v o  f u e n t e  r e q u e r i d o  p a r a  r e s o l v e r  un 
p r o b l e m a  m a t e m á t i c o .  E s t o  h a c e  p o s i b l e  c o r r e r  m u M A T H  
s o b r e  c o m p u t a d o r e s  d e  m e m o r i a  l i m i t a d a .  L a s  t r e s  letras- 
t i p o  d a d a s  al n o m b r e  d e  un a r c h i v o  f u e n t e  c o n s i s t e n  d e  
l a s  t r e s  p r i m e r a s  l e t r a s  d e l  a r c h i v o  q u e  e s  p r e r r e q u i s ì to 
i n m e d  i a t o .
A R I T H .M U S  
A L G E B R A . ARI 
E Q N .A L G  
S O L V E . E Q N  
A R R A Y . A R I  
M A T R I X . A R R  
L I N E O N .MAT 
A B S V A L .A L G  
L O G . A L G  
T R G .A L G  
A T R G . T R G  
HYF'ER. A L G  
D I F . A L G  
I N T . D I F  
I N T M O R E . I N T  
L I M . D I F  
S I G M A . D I F  
O D E . S O L
O D E N T H .O D E  
O D E M O R E . O D E
V E C .A R R  
V E C D I F .V E C
A  r :i. t m é  t i c a r a c :i. o n a 1 
A 1 g e b r a e 1 e m e n t a 1 
8 i m  p 1 i f i c a i ó n d e e cu a :i. o n e s
8 o 1 u c :i. ó n d e e c u a i o n e s 
0 p e  r a c i o n e s d e v e c t o r e s
0 p e  r a c i o n e s d e m a t r :i. c e s
E c u a c i o n e s  a l g e b r á i c a s  1 i n e a l e s  s i m u l t á n e a s
8 i m }:> 1 :i. f  i <:: a c :i. ó n d e v a 1 o r a b s o 1 u t o
8 i m p  1 i f :i. c a i L o g a r  1 t mi ca
8:i.mpl :i.f i c a c i ó n  T r i g o n o f m M’.r i ca
8 i m i"' 1 i f i c a c i ó n 1 1- i g o n o m é 1r :i. c a :i. n v e r s a
8 :i. m p 1 i f  :i. <:: a c: :i. ó n t r :i. g o n o rn é  t r :i. <:: a h i p e i" b ó  1 i c  a
l)ii:erenciac::i.c!)n s i m b ó l i c a  y s e r i e s  d e  T a y l o r
1 n te g  r a c :i. ón «i>:i. m b ó  1 :t. ca
1 ri teg i- a c: i ón s :i. m bó 1 :i. ca e x ten d i d a
I.. :í. m :i. i. e<:í- d e i:un c i orí e«i-
8 u n i a t o  i/- :i. a s y p r o d u c t o <•:>
Ec:. d i f e r e n c i a l e s  o r d i n a r i a s  d e  p r i m e r  
o r d en
Ec:„ d i f e r e n c i a l e s  o r d i n a r i a s  d e  o r d e n  s u p »  
O t r o s  m é t o d o s  p a r a  ec* d i f e r e n c i a l e s
o r d i n a r i a ií> d e p r :L m e r o r d e n
A 1 g e b i" a v e t o r i a 1 
C á 1 c: u 1 o v e c: t o r i a 1
A R C H I V O S  S Y S  m u M A T H  s o n  a r c h i v o s  n o  i m p r e s o s  en m e m o r i a .  
Un a r c h i v o  S Y S  e s  c r e a d o  p o r  u n  c o m a n d o  S A V E  y c a r g a d a  
m e d i a n t e  un c o m a n d o  L O A D .  C a d a  a r c h i v o  S Y S  c o n t i e n e  I a s  
c a p a c i d a d e s  m a t e m á t i c a s  p r e s e n t e s  en el m o m e n t o  en el
c u a 1 'f u <v? g r a b a d o .
A L G E B R A .S Y S  I n c l u y e a  ARITH.,MUS y A L G E B R A . . A R 1..
C A L C U L U S .S Y S  I n c 1u y e s  A L G E B R A B B Y B , L O G .A L G  * T R G .A L G , 
A T R G « T R G ., D I F  . A L G , I N T  . »11= , I N T M O R E  . I N T  ., 
L I M h DXF., S I G M A .  D I F  H Y P E R  ..ALG y ABSVA! ALG..
M A T S O L . S Y S  I n c l u y e s  A L G E B R A . S Y S E Q N . A L G ,  S Ü L V E . E Q N ,  
A R R A  Y . A R 1 ., 11 A I R  IX . A R R  y !.. I N E Q N  „ H A T
3 » L a s  l e c c i o n e s  del m o d o  c a l c u l a d o r  m u M A T H  s o n  a r c h i v o s  d e  
l e c c i o n e s  i n t e r a c t i v a s  q u e  e n s e n a n  c ó m o  u s a r  mul'IATH en el 
m o d o  cal cu 1 a d o r  .
C L E S 1 . A L G  A r i t m é t i c a  r a c i o n a l  y a s i g n a c i ó n  d e  variables.. 
C L E S 2  - A L G  F a  to r i a .1 e s  y po ten c i a s  f r a c c i on a r i a s . 
C L E S 3 - A L G  E x p a n s i ó n  y - f a c t o r i z a c i ó n  d e  polinomios., 
C L E S 4 . A L G  V a r i a b l e  c o m p l e j a  y s u s t i t u c i ó n  d e  e x p r e s i o n e s
D E S C R I P C I O N  Y E J E M P L O S  D E L  C O N T E N I D O  D E L  P A Q U E T E  
A R I T H . M U S  Y L O S  S U B - P A Q U E T E S  O P C I O N A L E S
1. O P E R A D O R E S  A R I T M E T I C O S
a L o s  o p e r a d o r e s  " + " y " ™ " d e n o t a n  a d i c i ó n  y s u t r a c c i ó n  
r e s p e c t i v a m e n t e »  " “ " s e  u s a  t a m b i é n  c o m o  el o p e r a d o r  
d e  n e g a c i ó n .
? 4 3 :¡ ? .......456*
<<!ü 3  €Ss~4S6
h„ F'l o p e r a d o r  " * " d e n o t a  m u l t i p l i c a c i ó n -  G e n e r a l m e n t e  el
n # " s e  p u e d e  o m i t i r  d e  u n a  e x p r e s i ó n  p u e s t o  que. la
m  u 1 t i P 11 <= a c :i. ón e s  t A i m p 1 <:: i t a .
? 4 3 (-5)5 
(i!; “ -60
" $ " d e b e  u t i  1 :i. ¡zar s e  e x p l í c i t a m e n t e  d e s p u é s  d e  u n a  v a r i a b l e  
y a n t e s  d e  u n a  e x p r e s i ó n  e n t r e  p a r é n t e s i s „ d e  o t r a  f o r m a  la 
v a r i a b l e  s e  i n t e r p r e t a  c o m o  u n a  f u n c i ó n  y la e x p r e s i ó n  e n t r e  
p a r é n t e s i s  c o m o  s u  a r g u m e n t o .
? E 6 # ( 6 ~ 2 ) 3 en l u g a r  d e  E 6 ( 6 - 2 ) s
,, ii d e n o t a  división.. L a s  f r a c c i o n e s  s i e m p r e  s e  r e d u c e n  
t é r m i n o s  m í n i m o s  (un e n t e r o  q u e  d i v i d e  al n u m e r a d o r  yca IHJ--    . ...... .
al d e n o m i n a d o r  e s  s i m p l i f i c a d o )
? 4 / 6  !¡ ? 5 / 9  + 7 / 1 2  8
O h 2 / 3  « » 4 1 / 3 6
el . 11 11 d e n o  t a p o t en c: :i. a e: :i. ó n
? 2 '‘ '4 ;.¡
(i! a 16
e„ " " a s i g n a  a la v a r i a b l e  el el l a d o  i z q u i e r d o  el v a l o r  d e
la e x p r e s i ó n  del l a d o  d e r e c h o »  Si a u n a  v a r i a b l e  s e  le
ha a s i g n a d o  un v a l o r ,  s e  p u e d e  u s a r  la v a r i a b l e  en l u g a r  
ele s u  valor..
? F Ü Ü  :¡ 2 0 - 7  ;¡ ? F G Ü  ->• 2;¡
(<! ¡ :l. 3
U n a  v a r i a b l e  c o n s e r v a  s u  v a l o r  h a s t a  q u e  s e a  r e a s i g n a d a »
i_a e x p r e s i ó n  d e l  l a d o  d e r e c h o  del o p e r a d o r  " : " s e
- ..... 1 ... 1 i'ai',,¡a b l e  c a m b i e  ele valor..V.*.
? I-0 0 ::~l”0 0 ¡i 
(■¡í ! 1 3
P R E C E D E N C I A  D E  L O S  O P E R A D O R E S
(O R D E N  D E C R E C I E N T E )
O P E R A D O R  O P E R A Ü 1G M
e: o m :i. 1 1 a ( p a r a a e: o t a r )
¡ f a c t o r i a l
po ten d a c i ó n  
n e g a t i v o
/ m u  1 1  i p 1 i e:a e: i ó n  y el i v i s i ón
  a el i c i ó n y s u s t r a e: e: i ó n
v d e  un o p e r a d o r  en u n a  e x p r e s i ó n  „ 1 a
C u a n d o  a ' =>tiva d e  lo s  o p e r a d o r e s  d e t e r m i n a  la
n k- r p d e n c i a  r e í «  -
P „ „ e  s e  c a l c u l a  p r i m e r o .
e:< pe rae: .i.oi i ‘•I • •  ...
'? ó •*•3, 2 ü 
(<}. íi :l. 2
. , .i. .j pn Cy. n i a y o r p r e c: e d e n e: :i. a q u e 1 a a el i c: :i. ó n .
L a  m u  1 tipl-1 cae.a c m
, p s  t i e n e n  la m i s m a  p r e c e d e n c i a ,  .la e x p r e s i ó n  
S i  d o s  o p e r a  |uierd a  a derecha.,
s e  c a l c u l a  tu.. >
? XQ/2 2 ; 
<<! ! :!/•>
L a  ú n i c a  e x c e p c i ó n  a la r e g l a  " i z q u i e r d a  - d e r e c h a "  e s  el 
o p e r a d o r  d e  p o t e n c i a c i ó n  , el cua l  e v a l ú a  d e  " d e r e c h a  a
i z q u i e r d a "  .
(i!:::!. 96 8 3     > X ti q a r d e 7 2 9
P a  r a c a m  b :i. a r e i o rd en *:l e e v a  X u a «:: i (!)n d e ben u t i i i z a r s e  
p a r é n t e s i s  p a r a  a g r u p a r  los t é r m i n o s  c o n s i d e r a d o s .  p o r  
e j e m p l o ?  p a r a  e n c o n t r a r  el v a l o r  d e  7 + 8 / 6  e n t r a r  la
e x  p r e s i ó n  :¡
? (7-4-8)/6 |¡ en l u g a r  d e  ? 7 8 / 6
í<i ¡ 5/ '!• 2 >:<!2 5 / 3
Conv* u n a  c o n v e n i e n c i a  a d i c i o n a l ,  m u M A T H  c o n s e r v a  el
resü'J t a d o  p r e v i o  a s i g n á n d o l o  a la v a r i a b l e  " @  " . C o m o
.. ....¡ ci(.-.i esto., eri mul'IATH l o s  r e s u l t a d o s  s e  d a n  
a  (.1 v e  i" e* 1c
m e d i a n t e  la a s i g n a c i ó n  " G  "
1 2 3 ••1 5 6 7 8 9 0  ‘.1.2 3 4 5 6 7 8 9  9 ;
¿ B i l l l i l 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
'V (<!' |1
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F U N C I O N E S  A R I T M E T I C A S
(Erpr) r e t o r n a  el v a l o r  a b s o l u t o  d e  (expr) si (e x p r )
número r a c i o n a l .  A d e m á s  el p a q u e t e  d e  v a l o r
. k (.v.,v< ¡ i la s:i.mpl:i.Ti c:acienes a l g e b r a i c a s  p a r a  q u e  s e
a b s o i u lu .
, i, ,lVa l u a r  la f u n c i ó n  A B b »p u e d a  v<
A B S  ( '  ¡l  ^ 3 * 2 )  ' "2) ;¡ ? A B S  ( 4 / 3 #  ( - 5 ) } ;¡
i (i!¡; 3 6  <ü¡: 2 0 / 3
k<!! 1
(E'/pr) r e t o r n a  s i m p l i f i c a d o  el d e n o m i n a d o r  d e  ( e x p r )
" /rivnr'i a p a r e c e  un d e n o m i n a d o r  :¡ en o t r o  c a s o  r e t o r n a
si en ^w 1 '
:!. .
'? D E N  ( 8 / :l.2) ;i ? D E N  (22) ;¡ ? D E N  C 3 / 5 )  ;¡
 ^ -v (<\» ;| (ji; 5
r r D (e n t e r o  1 , e n t e r o  2 ) r e t o r n a  el m á x i m o  c o m ú n  d i v i s o r  
. ( p n t e r o  .1) y ( e n t e r o  2). Si a G C D  s e  le d á  un 
a r g u m e n t o  n o  e n t e r o  s e  p r o d u c e  el m e n s a j e  d e  e r r o r  " N o n  
n 11.mer i c arqurnen t " ( a rqtunen to n o  ntunér i c o ) .
? G Ü D  ( "■ 15 2 5 ) ¡J ? B C D  ( 2 4 ¡i 6 ¡i 8 >■ X O .1.2 ) ¡i
& ü !:i <B " 2
?  G C I )  (-40 ;i -•2 0 .. -• .1.20 ¡, -•4 ) ¡¡ ?  G C D  ( 2 3 ,, ^ ,, 7 ¡, :l. 1 1 3 ) :¡
(<i ¡ 4 <ü¡: 1
L C M  ( e n t e r o  1, e n t e r o  2) r e t o r n a  el m í n i m o  c o m ú n  m ú l t i p l o  
d e  ( e n t e r o  1) y ( e n t e r a  2 ) u O c u r r e  un m e n s a j e  d e  e r r o r ;  
" N o n  n u m e r i c  a r g u m e n t "  si a L.CM s e  ie clá un a r g u m e n t o  n o  
n u m é r  :i. c o .
? L C M  (-3 M 1 2) s ? LC!vi ( 3 8 )  :¡ ? L C M  ( - 2 0 - •  13) ;¡
, | 2 (üü 2 4  <i! :¡ 2 6 0
M O T A “ L-CM n o  r e t o r n a  en f o r m a  i n m e d i a t a  el m í n i m o  c o m ú n  
úl t i p i o  d e  t r e s  ó m a s  e n t e r a s ,  en e s t e  c a s a  r e t o r n a  el 
í n i m o  c o m ú n  m ú l t i p l o  ele l o s  d o s  p r i m e r o s  e n t e r o s .
m u  1'
fii
? LCI'I ( S «. 7 ¡, 3) ¡;
<i!» 3 5 u p e r o  s e  puede? c a l c u l a r a
? i„.CIvl (L C M  (5 .i -7 ) :* ^ ) ñ 
(i! :¡ 1 0  5
M I N  ( n ú m e r o  1, n ú m e r o  2) r e t o r n a  el m i n i m o  d e  s u s  d o s  
a r g u m e n t o »  r a c i o n a l e s .
m i n (-8 9 , - 9 6 )  5 ? M I N ( 4 / 8.,3/6) ¡i
A ' ( ü 1 / 2(<i ¡ --y ó
..... ,x „ ,v, ruj n o  r e t o r n a  en f o r m a  i n m e d i a t a  el m í n i m o  d e  t r e s  
N U  l h <■ a r  u m e n tos. En e s t e  c a s o  r e t o r n a  el m í n i m o  d e  los
d o s  p r i m e r o s  números,.
'? |i;i:W(ó0H30.,2) ¡1
(<!¡¡ 30., p e r o  s e  p u e d e  c a l c u l a r «
'?  Ivt X W ( lv| ' 6 0  ¡l '•V>í:■•, } '*
(i! ¡I 2
i e n t e r o  2 ) r e t o r n a  ( e n t e r o  1 ) m ó d u l o  
M 0 D  (e n t f r 0  jJ,qD e q u i v a l e n t e  a la f u n c i ó n  r e s i d u o
( e n t e r o  2) • m U c h o s  l e n g u a j e s  d e  p r o g r a m a c i ó n «  O c u r r e  
e n c o n t r a d a  e cja U n a r g u m e n t o  n o  n u m é r i c o »
un e r r o r  si a *,uu ......
„.. Cl x , |vj0X> (""’50 „ --20) ü V M Ü D  ( 1 2 ““6 ) j¡
? M O I X l . ■ |0 • Ci,„ o
¡ D
t o r n a  el n u m e r a d o r  s i m p l i f i c a d o  d e  (e x p r )  si 
N U M  ( E>í P r ) r “ ce un n u m e r a d o r .  E n  o t r o  c a s o  r e t o r n a  
en (e x p r )  a ^ ar "
( e x p r ) " *
11. R A D I X  ( e n t e r o )  t r a n s f o n n a  la r e p r e s e n t a c i ó n  .INPUT y
O U T P U T  a b a s e  ( e n t e r o ) ,  si ( e n t e r o )  e s t á  en el i n t e r v a l o  
2 - 3 6  y r e t o r n a  la b a s e  o r i g i n a l  en r e p r e s e n  t a c i ó n  b a s e  
( e n t e r o )  .
Si ( e n t e r o )  n o  e s t á  en el i n t e r v a l o  2 - 3 6 ,  s e  r e t o r n a  la
b a i:> e c o r r i e n t e »
P a r a  b a s e s  m a y o r e s  q u e  10, s e  u s a n  l a s  l e t r a s  "A" h a s t a  
la "Z" p a r a  r e p r e s e n t a r  los d í g i t o s  11 a 36, t e n i e n d o  el
c u i d a d o  d e  c o l o c a r  un c e r o  al c o m i e n z o  p a r a  d i s t i n g u i r l o s  
d e  n o m b r e s .
U n a  v e z  h e c h o  el c a m b i o  d e  b a s e ,  p u e d e n  r e a l i z a r s e  
c á l c u l o s  en d i c h a  b a s e ,  t e n i e n d o  p r e s e n t e  q u e  la s  
c a n t i d a d e s  q u e  s e  i n t r o d u z c a n  d e b e n  e s t a r  en la b a s e  en 
la c u a l  s e  d e s e a  trabajar.,
Si s e  q u i e r e  h a c e r  o t r o  c a m b i o  d e  b a s e ,  s e  d e b e  s a l i r  d e  
la b a s e  a n t e r i o r  y é s t o  s e  p u e d e  h a c e r  d e  la s i g u i e n t e
m a n e r a :
raí) :i: x ( t e n  ) r. ó RAi> :i: x c *);;
D o n d e  * c o r r e s p o n d e  a la b a s e  10 r e p r e s e n t a d a  e n  la b a s e
(e n  t e r o ) .
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S U B P A Q U E T E S  O P C I O N A L E S
A „ S U B P A G Ü E T E  DE N Ü T A C I O N  DECIMAL.
L o s  n ú m e r o s  r a c i o n a l e s  s e  p u e d e n  e n t r a r  al c o m p u t a d o r  c o m o  
• f r a c c i o n e s  u s a n d o  el o p e r a d o r  " / E s  te s u b p a q u e t e  a pun to
d e c i m a l ,  p e r m i t e  e x p r e s a r  lo s  n ú m e r o s  r a c i o n a l e s  u s a n d o  
n a t a c i ó n  del p u n t o  d e c i m a l  y / o  n o t a c i ó n  c i e n t í f i c a  5 la
v  a r -i a b 1 e d e c o n i. r o I P 0 1N T c o n t r o 1 a 1 a e x h i b :i. c i ó n e n p a n t a 11 a 
d e 1 o s n ú m  e r o s r a c i o 11 a 1 e s »
p O INT e s  c e r o  ó un e n t e r o  p o s i t i v o ,  los n ú m e r o s  
r i o n a I e s  s e m u e s tr a n u s a n d o n o t a c i ó n d e 1 p u ri t o d e i m a I 
E i m á x i m o  n ú m e r o  d e  d í g i t o s  q u e  s e  m u e s t r a n  d e s p u é s  del 
p u n t o  decimal., e s t á  d a d o  p o r  el v a l o r  d e  POINT..
? P O I N T 8 2 0 *
? 5 / 3
>66(<\: :!... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 1 / 4  3 
(l!:¡ 0 - 2 5
. p o I N T  e s  un e n t e r o  n e g a t i v o ,  l o s  n ú m e r o s  r a c i o n a l e s
1  Q i g u a l e s  q u e  la b a s e  e l e v a d a  a la c u a r t a
m a '{DI * m e n o r e s  q u e  u n o  s o b r e  la b a s e  a la c u a r t a
p° »• r i A m u é s  t r an u s a n  d o n o ta c i ón c i en t í f i c a .
p o  cene A« ..
? P O I N T a - 10 $
.vvr?900000a ? 0.. 000000 1 . 2 3 4  r,
¿ 3 5 - 3 4 2 9  1 0 * 9  « 1  1 - 2 3 4  1 0— 7
nj n t  n o  e s  un e n t e r o , l o s  n ú m e r o s  r a c i o n a l e s  s e  
bi , ,-runn u n a  f r a c c i ó n ;  los n ú m e r o s  s e  p u e d e n  e n t r a r
L C 1 . . 1 .
pOINT:: F A L S E *
?  0 . 2  5 51 
(i[: 1/4
u s a d a  en m u M A T H  p a r a  e n t r a r  y s a c a r  u n a  
4» Si 1* D c -p ha t r a n s f o r m a d o  u s a n d o  la f u n c i ó n  R A D I X  y s i  
c a n t i d a d  s ^  v a lor e n t e r o ,  los n ú m e r o s  r a c i o n a l e s  s e  
P O I N T  tlBr'e c t a m e n t e  e n  n o t a c i ó n  d e  p u n t o  d e c i m a l  d e  la 
e x h i b e  <~c-,r
S U B P A Q U E T E  P O T E N C I A  F R A C C I O N A R I A .
E s t e  s u b p a q u e t e  d e  A R I T H . M U S  p r o p o r c i o n a  los m e d i o s  p a r a  la
s i m p l i f i c a c i ó n  d e  p o t e n c i a s  f r a c c i o n a r i a s  d e  n ú m e r o s
e x pon e c i a 1 es comp 1 e.;i o s..
1 . Si la v a r i a b l e  d e  c o n t r o l  P B R C H  n o  e s  f a l s a ,  m u M A T H
a u t o m á t i c a m e n t e  e s c o g e  u n a  d e  las d i v e r s a s  r a í c e s  d e  u n a  
p o t e n c i a  f r a c c i o n a r i a .  Si P B R C H  e s  f a l s a  y hay v a r i a s  
r a í c e s  m u M A T H  s e  a b s t i e n e  d e  s e l e c c i o n a r  una .  P B R C H  e s  
c( en e r a .1. men te ve r d ad e y  <a  ..
2, S u p u e s t o  q u e  P B R C H  e s  v e r d a d e r a ,  un n ú m e r o  e l e v a d o  a u n a
p o t e n c i a  f r a c c i o n a r i a  r e t o r n a  u n a  r a í z  real n o  n e g a t i v a  
te a l g u n a ;  en o t r o  c a s o ,  r e t o r n a  u n a  r a í z  rea l  
i e x i s t e  a l g u n a .  Si n o  e x i s t e  r a í z  r e a l ,  la
,|'lU0S t1" «X t &  1 / C OíllO S0 X I"l t V Od U j O .
s i e x i s
n e g a t i v a ,
o::- x o r e s !  ón
?•-'( 1 / 2 ) :¡
(i! i!
? ( - 0 4  ) •-■( 1/3) ;¡ 
(i! ¡ "4
m a n u a l e s
? 6f ' < 1 / 2 ) 
d!: 6 ' ( 1  / 2 )
r a i z  d e u n aC o m n  en c ó m p u t o s  ,  e s c o g e r  u n a  
n t é n c i a  f r a c c i o n a r i a  i m p l i c a  u n a  s e l e c c i ó n  a r b i t r a r i a  
u e  p u e d e  p r o d u c i r  r e s u l t a d o s  n o  v á l i d o s »  Así ,  el
t A C U 01” 11 O »'1 «A Cl O a V © T j. f Í C A V 1 O S r 03U 1 t A (i! O Su s u a r i o  <• • . .
o b t e n  i d o s  p o r  t a 1 o p e r a c i o n .
n d o  P B R C H  e s  v e r d a d e r a  y n o  e x i s t e  r a í z  r e a l ,  la
+• c i a  f r a c c i o n a r i a  r e t o r n a  la r a í z  c o m p l e j a  q u e  t i e n e  
^2 m e n o r  á n g u l o  p o s i t i v o ,  m e d i d o  d e s d e  el e j e  real
0 i t i v o  h a s t a  el el e j e  i m a g i n a r i o  p o s i t i v o .  E s t e
n c o m p l e j o  e s t á  r e p r e s e n t a d o  e n  f o r m a  p o l a r ,  u s a n d o  
t t ^ o a r a  r e p r e s e n t a r  (-1) "• (1/2) , # E  p a r a  r e p r e s e n t a r  la 
....., cj (.v, i '.). oc.l a r :i. t m o  n a tu r a 1 ( 2 7 1 8 2 8 . .  . ) y P I p a r a
_ e n t a r  la c i r c u n f e r e n c i a  d e  un c í r c u l o  d e  d i á m e t r o
u n i t a r i o  ( 3 . 1 4 1 S 9 ....),
7* (4 H 1 )'' í í /  ^i*
(i, o (1/4 **•!• W P l  )
v a r i a b l e  g l o b a l  P R I M E S  c o n t i e n e  u n a  l i s t a  d e  p r i m o s  
L a  h T  h a s t a  19- P a r a  p o t e n c i a s  f r a c c i o n a r i a s ,  el 
•- • --xclor y el d e n o m i n a d o r  d e l  r a d i c a n d o  s e  f a c t o r  i z a n  en 
l,UÍ,1t r o d u c t o  d e  los n ú m e r o s  c o m p r e n d i d o s  en P R I M E S ,  la 
Ul\  P c i a  f r a c c i o n a r i a  s e  d i s t r i b u y e  s o b r e  e s t e  p r o d u c t o ;  
P t l i z a  u n a  v a r i a c i ó n  d i s c r e t a  del m é t o d o  d e  N e w t o n  p a r a  
d e t e r m i n a r  si la p o t e n c i a  f r a c c i o n a r i a  d e  a l g ú n  r e s i d u o  
e s  un e n t e r o .  A s í ,  la s i m p l i f i c a c i ó n
f r a c i o n a r i a s  d e  e n t e r o s  g r a n d e s  p u e d e  s e r  
la l i s t a  d e  P R I M E S  n o  c o n t i e n e  u n a  c a n t i d a d
p r :i. m o s  •
d e  p o t e n c i a s  
i n c Offl p 1 e t a s i 
s u f i  c i e n  te d e
6 „ E x p o n e n  c í a l e s  c o m p l e j o s  s o n  re d  u c i d o s  al m ó d u l o  ( 2 # P  I
« I ) |l
? ttE'MX 5*4:i: «PI/7)s¡
<<!!! ttPI/7)
S i n  e m b a r g o ,  d e b e  t e n e r s e  en c u e n t a  q u e  c o m o  en c ó m p u t o s
m a n u a l e s ,  é s t a  r e d u c c i ó n  e s  i n c o n s i s t e n t e  con leí
:i. d e n  ti d a d  ;¡
L N ( Z  W) :: L N ( Z )  + L N ( W )
8 e  d e b e t e n e i " c: u :i. d a d o p a r a v e r i f i a r re s u i t a d o s o b t e n i d o s
u s a n d o  a m b a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  a la v e z „
S U B P A Q U E T E  FACTORIALS
E s t e  s u b p a q u e t e  p r o p o r c i o n a  m e d i o s  p a r a  c a l c u l a r
f a t o r i a 1  e s .
1. El f a c t o r i a l  d e  u n  e n t e r o  n o  n e g a t i v o ,  N, s e  d e f i n e  
r e u r ii v a m e n t e c o m  o i;
N ! = l ,  si N ~ 0  
N ! ( N ~ ! ) i , p a r a  N > 0
2  „ >> 1 " d e n o t a  el o p e r a d o r  factorial..
? 3 í ;¡
(<! ¡i 403!<:!0
A L  U S U A R I O
T i e n e  en s u s  m a n o s  u n o  d e  los p a q u e t e s  d e  m u M A T H  m á s  
i n i- ,;.v. r(.v. an te ¡, s o  h i'-e t od o po r c| u e  I a a p a i d ad m a  t e m á  t i ca d e s u  
lenciuaie d e  p r o g r a m a c i ó n  e s  increíble.. m u M A T H  p u e d e  e v a l u a r  
y s i m p l i ? i c a r  f ó r m u l a s  q u e  c o n t i e n e n  v a r i a b l e s  a las q u e  n o  
s e  les ha a s i g n a d o  v a l o r e s  n u m é r i c o s .  T a l e s  v a r i a b l e s  s e  
t r a t a n  a l g e b r á i c a m e n t e  c o m o  lo h a c e  c u a l q u i e r  e s t u d i a n t e  
u t i l i z a n d o  á l g e b r a ,  t r i g o n o m e t r í a  y c á l c u l o »  m u M A T H  p u e d e  
t ran s f  o r m a r  y s :i.mp 1 i f i c a r  f ó r m u I  a s  e q u  i v a  1 en t e s  ¡,
a  u i;, o m á t i <•'a m e n  t e o a r e q u e r  i m i en t o e x p 1 :í i t o d e I u s u a r i o .
N o  e s  n e c e s a r i o  n i n g ú n  c o n o c i m i e n t o  d e  p r o g r a m a c i ó n  d e
c o m p u t a d o r e s  p a r a  u s a r  muMATH., p e r o  d e b e  t e n e r  en cuenta¡¡
.Lü El o p e r a d o r  11 " s e  u s a  p a r a  i n d i c a r  m u l t i p l i c a c i ó n  en
v e z  d e  " . “ o " x El " * " se? p u e d e  o m i t i r  s a l v o
e ii t r e u. n a v a r :i. a b 1 e y u n a e x p r e s i ó n e n t r e p a r é n t e i-> i s .
El o p e r a d o r  " " e s  u s a d o  p a r a  d e n o t a r  p o t e n c i a c i ó n  o
" e l e v a r  u n a  e x p r e s i ó n  a u n a  p o t e n c i a "
L a s  e x p r e s i o n e s  e n t r a d a s  d e b e n  t e r m i n a r  en p u n t o  y c o m a  
-■ ) s e g u i d o  d e  < R E T U R N >  (o < E N T E R > ) Si la e x p r e s i ó n  n o
h a s :i. d o t e r m i n a d a e n p u n t o y c: o m a „ p r o c e d a a s i :
E s c r i b a  ú n i c a m e n t e  " ; " y l u e g o  < E N T E R > , y la
x p r e s i ó n s e  e v a .!. ú a .
- C o m p l é t e l a  con un e r r o r  i n t e n c i o n a l  d e  s i n t a x i s ,  tal 
<:: o m o 11 ¡ " p a r a p r e v e n i r u n a  e v a 1 u a c i 6 n „
Si n o  n e c e s i t a  la e x h i b i c i ó n  del r e s u l t a d o  c o m p u t a d o  y 
asici n a  do., t e r m i n e  la a s i g n a c i ó n  con un s i g n o  d e  p e s o s  OI>)
e n  v e z  d e  un pun to y c o m a  *
C u a n d o  u n a  e x p r e s i ó n  t i e n e  m á s  d e  un o p e r a d o r  e s  
i m p o r t a n t e  s a b e r  el o r d e n  en el cual s e  e s t á n  h a c i e n d o .  
El o r d e n  e s  c o n s i s t e n t e  co n  las c o n v e n c i o n e s  m a t e m á t i c a s
e s t á n d a r
F U N C I O N  O P E R A D O R
P a r a  a c o t a r
Fac: t o r  i al i
P o t e n c i a c i ó n
lvlul ti pi :i. c a c i ó n Hi
D i v i s i ó n /
S u  m a
R e s  ta ....
" ' 1 ’ t i e n e p r e c e d e n c :j. a m á s a 1 1  a c} u e
p r e c e d e n c i a  m á s  a l t a  q u e  " " ., el c u a l  t i e n e  p r e c e d e n c i a
m á s  a l t a  q u e  " * " ó " / " , l o s  c u a l e s  t i e n e n  p r e c e d e n c i a
m á s  a l t a  q u e  " " ó " ■••
L o s  e r r o r e s  c o m p u t a c i o n a l e s  c o m o  p o r  e j e m p l o s  u n a  
d i v i s i ó n  p o r  c e r o  p r o d u c e n  u n a  i n t e r r u p c i ó n ,  d á n d o l e  la
o  p o r t u n i d a d d e
A (A b o i" t ) a .1. i r s e .
£ (E¡r eak )  I n t e r r u m p i r ,  p a r a  s u p l i r l o  p o r  u n  r e s u l t a d o
t e r m i n a d o p o r " " „
C ( C o n t i n u é )  C o n t i n u a r ,  c o n  un v a l o r  e s p e c í f i c o  q u e  
f al ta
D ( Disk) P a r a  v o l v e r  al s i s t e m a  o p e r a t i v o  del d i s c o .
(s a 1 e d e lvl U S 1 ivl ) »
7. L a  v a r i a b l e  n o m b r a d a  " © " te g u a r d a  automáticamente ]a 
u l t i m a  r e s p u e s t a ;  p u e d e s  u s a r  tal v a l o r  en la p r ó x i m a  
<•>:* x p r e s i 6 n „ !•' o r e j e n i p 1  o
? 3 >k (ií ó); 
(<! 4 2
y  a h o r a  el v a l o r  d e  <ü e s  42«
8 « T a m b i é n  p u e d e  d a r  el v a l o r  a u n a  v a r i a b l e  c o m e n z a n d o
s i e m p r e  p o r  u n a  l e t r a  y c o n t e n e r  s o l a m e n t e  l e t r a s „ 
d í g i t o s  y " # L a s  l e t r a s  m a y ú s c u l a s  s e  d i s t i n g u e n  d e
i!, a s m i i "i ú s c: u 1 a s . (.'i b s e r v e e i::-t o s e ,;i e m  p 1 o s „
A a : 3;¡ ü.ts El en 7 6  ;¡ Ca 3 0 0 0 0 0 0 0 0  n
y la s  v a r i a b l e s  las p u e d e  e m p l e a r  c o m o  el v a l o r  q u e  l e s  
h a  a s i g n a d o
T a m b i é n  p u e d e  e n t r a r  e x p r e s i o n e s  y c o m e n z a r  a c a m b i a r  el
v a 1 o  r d e 1 a v a r i a I:) I e a  s i
E G $ $ 3
? Eü:¡ 2:¡ E G  ¡ — 2;¡ ? EG:¡ (i1 ;¡
•31 ¡ 8 ""■■■ <í!a 5 1 2
R E C U E R D A  QUE: " * " n o  s e  p u e d e  o m i t i r  e n t r e  un n o m b r e
( u n a  v a r i a b l e )  y u n a  e x p r e s i ó n  e n t r e  p a r é n t e s i s ,  y a  q u e  
u n  n o m b r e  s e g u i d o  p o r  u n a  e x p r e s i ó n  e n t r e  p a r é n t e s i s  
d e n o t a  u n a  f u n c i ó n  co n  s u  a r g u m e n t o .  P o r  e j e m p l o s  Ai (2
... 3 X) s e  i n t e r p r e t a r í a  c o m o  la f u n c i ó n  Al d e  a r g u m e n t o  (2 
+ 3X) en v e z  d e  Al •* (2 + 3X) „
A3 r e a l i z a r  a l g u n a  e v a l u a c i ó n  p u e d e  o b t e n e r  un r e s u l t a d o  
t a n  l a r g o  q u e  en un p r i n c i p i o  s e  s a l e  d e  la p a n t a l l a  
v m t e s  d e  q u e  h a y a  t e n i d o  o p o r t u n i d a d  d e  estudiarlo,, P a r a  
s u p e r a r  e s t o ,  c o n g e l e  t e m p o r a l m e n t e  la e x h i b i c i ó n  del 
r e s u l t a d o ,  asi: o p r i m a  la t e c l a  m a r c a d a  C T R L  al m i s m o
t i e m p o  q u e  e s c r i b e  S. C u a n d o  d e s e e  s e g u i r  p r e s i o n e  
c u a l q u i e r  t e c l a ,  d i f e r e n t e  a C T'RL-S. D e  o t r a  f o r m a  
i r í a <1 u e d a r i n c i © r t o d e .1. e s l-. a d o  d @ 1 a rn á q u :i. n a s i n s a b e r 
r - ó m o  s a l i r s e  o  p r o s e g u i r .  E n s a y e  e n t r a n d o  A B S  (- 2 9 5 ! ) «  
c a n a e l e  la e x h i b i c i ó n  d e l  r e s u l t a d o  u n a  v e z  c o m i e n c e  a
 ,,, .... rs i/'í'Uli *Í /’l /Vi „
C O M O  E N T R A R  A L  P R O G R A M A  M U M A T H
P r i m e r o  c a r q u e  e 1 s i s t e  m a o p e r a t i v o  d e  .1 c: o m p u t a d o r ,  l u e g o  
i n t r o d u z c a  un d i s k e t t e  q u e  c o n t e n g a  u n a  c o p i a  d e  m u S I M P .  
D e s p u é s  del p r o m p t  ( i n d i c a d o r  d e  l i s t o )  del s i s t e m a  
o  p e r a t i v o e  1 cu a 1 e s © 1 s i g n o > ¡, e  n tr e e 1 c o m a n d o
m u S I M P
y p r e s i o n e  la t e c l a  m a r c a d a  <RE"Í'URN> (o < E M T E R > )  „
D e s p u é s  d e  u n o s  s e g u n d o s  a p a r e c e  en la p a n t a l l a  el s i g u i e n t e  
m e n s a  j e
m u S  1 M P - 8 3  4 0 6  ( 12/ :L 8 / 8 3  )
M 8 •• D (!) 8 V e r s i ó  n
C o p y r i g h t  (C) 1 9 8 2  T h e  S o f t  W a r e h o u s e
I.. :i. c e n s e d  by M i c r o s o f  t C o rp
(.¡ Q (;j e | -| i g n o d e i n l-. e r r o g a c i ó n ( ? ) 1 c: u a 1. 1 e :i. n ci :i. c;:a
u s t e d  q u e  e s t á  l i s t o  p a r a  c a r g a r  el p a q u e t e  d e  estudio,,
U n a  f o r m a  a l t e r n a  p a r a  e n t r a r  y c a r g a r  a r c h i v o s  SYS ,  p o r  
e j e m p l o ,  A L G E B R A . S Y S  o C A L C U L U S - S Y S  e s  d e s d e  el n i v e l  del 
s i s t e m a  * o p e r a t i v o ? j u n t o  con m u S I M P .  Si M U S I M P . C O M  e s t á  e n  
<dr.ive A> y el a r c h i v o  < n a m e > »S Y S  e s t á  en < d r i v e  B> u n  
c o m a n d o  o p e r a t i v o  d e  la f o r m a
A : M U S I M P  Bsname
p r i m e r o  c o r r e  M U S I M P . C O M  y l u e g o  c a r g a  < n a m e > . S Y S .  C o m o  
<- i Pn t a l e s  c o m a n d o s ,  lo s  p r e f i j o s  d e  d r i v e  s e  p u e d e n.A. Ev’JÍ! J I t-pC-1'
o m i t i r  del n o m b r e  del a r c h i v o  si el a r c h i v o  e s t á  r e g i s t r a d o  
en  p] d r i v e .  P o r  e j e m p l o ,  si M U S I M P . C O M  e s t á  r e g i s t r a d o  en 
e l d r i v e  A y u s t e d  d e s e a  c a r g a r  A L G E B R A  „ S Y S  d e l  d r i v e  B¡, u s e
e 1 c o m a n d o  ¡
M U S I M P  B : A L G E B R A
E D I T A N D O  L I N E A  Y E R R O R E S  D E  S I N l A X I S
f a r¿ l i d a d e s  del e d i t o r  d e  l í n e a  p r o v i s t o  p o r  el s i s t e m a  
--"¡ar^tívo s o n  i n h e r e n t e s  a m u S I M P  y mu.M A T H » E s a s
f a c i l i d a d e s  i n c l u y e n  u n o s  m e d i o s  d e  b o r r a d o  d e  c a r a c t e r e s  
" [ ’' L n i p n r i n  el c u r s o r «  U s u a l  m e n t e ,  la t e c l a  d e v a l  la t o r a
e-.t"á m a r c a d a  < B A C K B P A C E > , < D E L E T E > , < R U B > , «   >.
E n t r a n d o  < C T R L - H >  ( p r e s i o n a n d o  la t e c l a  H m i e n t r a s  e s t á  
o p r i m i e n d o  la t e c l a  C T R L )  e s  o t r a  m a n e r a  d e  retroceder,,
El s i s t e m a  o p e r a t i v o  t a m b i é n  p r o v e e  u n o s  m e d i o s  p a r a  b o r r a r  
el t e x t o  s o b r e  la l í n e a  d e  e n t r a d a .  A l g u n o s  s i s t e m a s  
o p e r a t i v o s  (e.g. M S - D O S )  t i e n e n  u n o s  m e d i o s  d e  r e s t a b l e c e r ­
l a  l í n e a  p r e v i a  d e l  texto., h a c i e n d o  p o s i b l e  la reedición,,
E n t r e  un < C T R L - S >  p a r a  p a r a r  t e m p o r a l m e n t e  la p r e s e n t a c i ó n ,  
p a r a  p y i U r  q u e  el l i s t a d o  d e l  t e x t o  s e  s a l g a  d e  la p a n t a l l a  
antes'" d** q u e  p u e d a  leer. E n t r e  un < C T R L - P >  p a r a  p r o d u c i r  
u n a  c o p i a  e s c r i t a  d e  u n a  s e s i ó n  muSIMP.,
Si s u  c o m p u t a d o r  t i e n e  i m p r e s o r a ,  d e s p u é s  d e  p r e s i o n a r  
< C T R L —P > tpn el IBM P C  p u e d e  u s a r  t a m b i é n  < C T R L - P r t S c > ) ¡, i o s  
carar t e r e * ?  " r e m i t i d o s  p o r  m u S I M P  a la p a n t a l l a  t a m b i é n  s e r á n  
re m i t i d o s ' "  a la i m p r e s o r a .  L o s  m a n u a l e s  d e  r e f e r e n c i a  del 
s i s t e m a  o p e r a c i o n a l  del c o m p u t a d o r  d e s c r i b e n  en f o r m a  m á s  
d e t a l l a d a  la s  f a c i l i d a d e s  q u e  p r o v e e  el e d i t o r  d e  l í n e a »
U s t e d  p u e d e  ú n i c a m e n t e  c o r r e g i r  e r r o r e s  s o b r e  la l i n e a  d e
é ñ t r a d a  u s a n d o  la s  f a c i l i d a d e s  de-1 e d i t o r  d e  l í n e a »  U n a  v e z
i . n r n c i o n e  la t e c l a  < . R E T U R N > , m u S I M P  lee y a n a l i z a  q u e  u s t e d  p r e s i u n c  .
L  e x p r e s i ó n  s o b r e  la i m e a  d e  i m p r e s i ó n .
S i  m u S I M P  d e t e c t a  un e r r o r  d e  s i n t a x i s  (i.e. u n a  f o r m a
, • t i - i  n c:or r e c t  a ) ., e .1. mensa;i e a m o n e s t a d o  r ¡
<;.l r a m a t :i. c: a 1 m e 1 1 v» 1
Sy n t a x E r r o  r !
i o n  la p a n  t a l l a » h s t e  s e  s i g u e  p o r  u n a  f r a s e  q u e  d a
..„i © r r a r .  En la l i n e a  d e b a j o  d e l  m e n s a j e  de 
La c a u s a  oex 1 w . , .
_ pil r e s t o  d e  la e x p r e s i ó n  s e  r e e s c r i b e ,  c o m e n z a n d o
- I - ’ j u g a r  d o n d e  s e  d e t e c t ó  el e r r o r .  E s t o  a y u d a r á  a
d e s d e  e .   -u, ¡ l a m e n t e  la c a u s a  d e l  p r o b l e m a »  P o r  ejemplo.,
i d e n t i f i c a r  i iA i- •
s i u s  ted iii t r o d u •
4 « /5;
m u S I M P  m o s t r a r á
0 v n tax Errors / u s a d o  c o m o  o p e r a d o r  p r e f i j o  /5;
.un e r r o r  d e  s i n t a x i s  c a u s a d o  p o r  un u s o  i l e g a l  
p a r a  i n d i c a r  un ^  K
del o p e r a d o r  "/
c„ . c:oma n o  s e  ha e n t r a d o  en s e g u i d a  d e  u n a
di u n  p u n t o  / c o m e n z a n d o  u n a  l í n e a  p r e v i a ,  un e r r o r  d e
e x p r e s i ó n  ¿ n t r o d u c i r  d e l i b e r a d a m e n t e  p a r a  e v i t a r  la
s i n t a x i s  s e  PL __ jempla,, u n a  e x p r e s i ó n  s e  p o d r í a  terminar- 
e v a l u a c i ó n .
con ( ¡; .
I N T E R R U M P I E N D O  l a  E V A L U A C I O N
* , a u n a  e x p r e s i ó n  s i n t á c t i c a m e n t e  c o r r e c t a .  
C u a n d o  s e  e n  r l u a r l a . Bi lñ eM ló n  n o  e s  la  q u e
m u S I M P  intenta' a s a i i r s e  d e  la e v a l u a c i ó n  p o r  c o n s u m i r
p e n s ó  e n t r a r  / ‘ ted p u e d e  u s a r  la t e c l a  < E S C >  P af a
m u c h o  t i e m p o ,  - 1 Q g r a r  lo m i s m Q  p r e s i o n a n d o  la t e c l a  < L >  
i n t e r r u m p i r ; p u e  t < ? c U  < C T R L >  (ei,t r a ... < C T R L ....C >)
ni .i. o:-.ri t y a s o p i 1 ,u-
C u a n d o  m u S I M P  d e t e c t a  la t e c l a  i n t r r u p t o r a ,  el m e n s a j e
i n t e r r u p t o r "
In terru.pt 
A b o r t ,  B r e a k ,  C o n t i n u é ,  D o s ?
a p a r e c e  en la p a n t a l l a  y m u S I M P  e s p e r a  p a r a  q u e  u s t e d  
s e l e c c i o n e  u n a  opción., A, B 5 C ó D. L a  e l e c c i ó n  u s u a l  e s  
e n t r a n d o  u n a  A, la cual i n i c i a  un n u e v o  c i c l o  d e
i n t p i - a r c i ó n ., T o d a s  l a s  f u n c i o n e s  d e f i n i d a s  y v a l o r e s  
e x i s t e n t e s  en el m o m e n t o  d e  la i n t e r r u p c i ó n  s e  p r e s e r v a n  .=
F n t r e  C  si u s t e d  d e c i d e  q u e  la e v a l u a c i ó n  p r o s i g a  d e s p u é s  d e  
i o d o  F n t r e  D p a r a  s a l i r  d e  m u S I M P  y r e t o r n a r  el c o n t r o l  al 
“i s t e m a  o p e r a t i v o .  E s t a  s e r á  la r e s p u e s t a  r a z o n a b l e  si el 
m e d i o  m u S I M P  s e  ha d e s o r d e n a d o  t a n j o  y u s t e d  d e c i d e  s a l i r  a 
u n a  n u e v a  sesión.
I . ...¡ ,.fjn B r o m p e  t e m p o r a l m e n t e  la e v a l u a c i ó n  d e  u n a
n D n n itp u = a r  c o m a n d o s  m u S I M P  y l u e g o  r e a s u m e  la e x p r e s i ó n ,  permn-c. =
e v a l u a c i ó n  d e  la e x p r e s i ó n »
q  . , , n 0 v a t o  en m u M A T H , p u e d e  p o s p o n e r  el e s t u d i o  de l
• Ll~' .-aracto?r:í.stica» El p a q u e t e  m u S I M P  p a r a  " r o m p e r "
u s o  d e  e s  La '•••<•• * <...  t
t . ■» i« /'s /.>»•, (•*•*. | capí tu .1. o .1. X.. ns e  descr:). be en i
a l g u n a  r a z ó n  n o  hay r e s p u e s t a  a u n a  t e c l a
oí por . s ¿ e m p r e  e s  p o s i b l e  i n t e r r u m p i r  el s i s t e m a  p o r
i n t e r r u p  o r a ,  ^  computador« S i n  e m b a r g o ,  un r e s e t  h e c h o
u n  r e s e t  i una eval u a c i ó n  d e j a  a m u S I M P  en un e s t a d o
en la mi a iv .x r j.endo i m p o s i b l e  r e s t a b l e c e r  el m e d i o  m u S I M P
im j::<r e d e i • (- •" . j r e s e t. m u S I M P  y m u M A T H  s e  t e n d r án
p r e s e n t e  al m o m e n t o  a e i
q u e  r e c a r g a r  .
C O M O  S A L I R  D E L  P R O G R A M A  M U M A T H
E l  c o m a n d o  m u S I M P
S Y S T E M  <)5
i i n t e r a c c i ó n  m u S I M P  y r e t o r n a  el c o n t r o l
t e r m i n a  el ciclo ^  -
a l  s i s t e m a  o per a U  v »
Realizado por: 
Profesor Asociado
A L G U N O S  C O N C E P T O S  B A S I C O S  D E L  P A Q U E T E  M A T E M A T I C O
'DERIVE'
C O M A N D O S  D E  E D I C I O N
T E C L A S  D E  C O M A N D O S  E S P E C I A L E S :
B a c k s p a c e
D e l
E n t e r
C t r l - E n t e r
E s c
I n s
F 3
F 4
E l i m i n a  c a r a c t e r  a la i z q u i e r d a  d e l  c u r s o r
E l i m i n a  el c a r a c t e r  s o b r e  el c u r s o r
D a e n 1r a d a a 3.:í. n e a d e t e x t o
E n t r a &  s i m p 1 i f i c a 1 í n e a d e t e x -i;, o
A b o r t a  e d i c i ó n  &. r e t o r n a  al m e n ú
:i: n t <•:•/ r c: a m b i a I o s m o d o  s  i n s e r t a r / s o b r e e s c r i b i r
I! i i s e i'-1  a e x p r e s i ó n i 1. u m :i. n a d a
I n s e i" t a e x p r e s i ó n d e s 1. a c: a d a e n t r e p a r é n t e s i s
C O M A N D O S  D E  M O V I M I E N T O  D E L  C U R S O R :
C t r l - S  
C t r l - D  
C t r l - A  
C t r l —F 
C t r l - Q  S 
C t r l - Q  D
m u e v a  a la i z q u i e r d a  un  c a r á c t e r  
m u e v a  a la d e r e c h a  un c a r á c t e r  
m u e v a  a la I z q u i e r d a  u n a  p a l a b r a  
m u e v a  a 3.a d e r e c h a  u n a  p a l a b r a  
m u e v e a 3. p r i n c :i. p i o d e 3. a 3. í n e a 
m u e v e  a.l. 'f'in d e  3.a l í n e a
C O M A N D O S  D E  B O R R A D O  D E  T t X l ü s
C t r l - H
C t r l - G  
C t r 1 —T 
C t r l - Y  
C t r l - Q  Y -
C t r l - Q  H -
Borra un caracter
B a c k s p a c e )
E l i m i n a  el c a r a c t e r  s o b r e  el 
B o r r a 3. a p a 3. a b r a o f r a c c: i 6 n ¡, 
3. a 3. í n e a d o n d e e s t á e 3. 
t o d o  d e s d e  el c u r s o r
la i z q u i e r d a  del c u r s o r  (
B o r r a  
B o r r a  
3. :í. n e a  
B o r r a  
d o n d e
c u r s o r  (™ Del )  
d e s d e  el c u r s o r  
c u r s o r
h a s t a  el f i n  d e 1 a
d e s d e  el i n i c i o  d e  la
e s t á  el c u r s o r
l í n e a  h a s t a  el p u n t o
O T R O S  C O M A N D O S  s
C t r  1—M 
C t r  1— J 
C t r l —[ 
C t r 1—V
C t r 1 —U
I) a e n t r a d a a 3. í n e a d e t e x t o (:: E n t e r )
E n t r a  & s i m p l i f i c a  l í n e a  d e  t e x t o  (~< C t r l - E n t e r ) 
A b o r t a  e d i c i ó n  &  r e t o r n a  al m e n ú  í:: Esc )  
I n t e r c a m b i a  los m o d o s  i n s e r t a r  / s o b r e e s c r i b i r  (
3'. n )
I n s e r t e  l í n e a  p r e v i a  d e  t e x t o
C A R A C T E R E S  E S P E C I A L E S  ( A L F A B E T O  G R I E G O )
A l t - A a .1. ! 1 a
A l t - B b e t a
A l t - G g a m m a
A l t - D d e l  ta
A l t - N eps:i..!.
A l t - F p  l ì  i
A l t - H t h e  ta
A l t - M m u
A l t - P pi
A l t - S s i g m a
A l t - T tau
A l t - 0 o m e g  a
Al t - E =tfe -
A l t - I H i  ••••
A l t - Q S O R T  •
on
base, d e  .los l o g a r i t m o s  n a t u r a l e s  
r a :í. z c. u a cl r a d a d e •• 1
F U N C I O N E S ,  C O N S  f A N T E b  V O P E R A D O R E S :
El D e r i v e  p u e d e  a p r o x i m a r  y / o  s i m p l i f i c a r  las s i g u i e n t e s  
f u n c i o n e s ,  c o n s t a n t e s  y o p e r a d o r e s .  L o s  a r g u m e n t o s
n u m é r i c o s  d a d o s  en m o d o  { a p r o X i m a t i o n } ,  s o n  n u m é r i c a m e n t e
r a r a  la p r e c i s i ó n  i n d i c a d a  en {Option]-aproximados P árcl 1 . .
D e  o t r a  m a n e r a  la s  s i m p l i f i c a c i o n e s{Precisiónj*
", ' w t r i a o n o m é t r i c a s  m á s  complicadas., s e  r e s u e l v e na l g e b r a i c a s  / ui
c o n  la o p c i ó n  í M a n a g e  j - ..
C O N S T A N T E S :
# e
# i 
P i  
deg 
inf
A l t - e
Alt-i
A l t - p
b a s e d e 1 o g a r i t m o s n a t u r a I e s 
r a :í. :r. -• c u a d r a d a d e •• :l. 
á r e a  d e  d i s c o  d e  u n i d a d  
r a d i a n e s  por g r a d o  (pi / 180) 
m á s  i n f i n i t o
O P E R A D O R E S :
+ m á s
— m e n o s o d :i.
* p o r  (a#fo
/ e o e i e n te
S'. e x pori e n c i a
% p e r  ceri t ( a
i f ac: to r :i. a 1
= :i. g u a i
/= d :i. f e r e ri te
< m e n o  r q u e
< = m e n  o r <:• i  g
> m a /o  i' g u e
> = m a / o  r o ig
a b )
( a' ¡i
a / 1 0 0 )
» )
L A S  F U N C I O N E S  E X P O N E N C I A L E S  y  L O G A R I T M I C A S
E X P  <z)
L N  (z)
L O G  (z )
L O G  (z 3 w ) 
S Q R T  (z \
e e l e v a d o  a la z 
.!. o g a r :i. ’t m o n a i', u r a 1 ci e z 
logara, t m o  n a t u r a l  d e  z 
1 o g a r :i. t n i o d e z e n i:« a s e 
r a :í. z c 1.1 a d r a d a d e z
L A S  F U N C I O N E S  T R I G O N O M E T R I C A S
w
S I N  (zfcdeg) •• sen <:« d e z (en q r a d o s  'i
S I N  (z) •• s e n o  d e  z en r a d i a n e s
C O S  (z) •• c o s e n o  d e  z ( r a d i a n e s )
T A N  (z ) — t a n g e n t a  d e  z ( r a d i a n e s )
C O T  (z) -• c o t a n g e n t e  d e  z ( r a d i a n e s )
S E C  (z) •• s e c a n  te d e  z ( r a d i a n e s )
C S C  (z) -• c o s e c a n t e  d e  z ( r a d i a n e s )
A T A N  ( z ) - a r c o c: u y a t a n g e n t e e s z
A T A N  (y ,x ) •• á n g u 1 o d e 1 v o» c t o r ( x , y )
A C O  T  ( z ) - a r c o c u y a c: o t a n g e n t e e s z
A C G T  (x ,y ) ■•• Á n g u 1  o d e 1 v e c t o r ( x ,, y )
A S I N  (z) - a r c o  c u y o  s e n o  e s  z
A C O S  (Z) - a r c o  c u y o  c o s e n o  e s  z
A S E C  (z) a r c o  c u y a  s e c a n t e  e s  z
A C S C  (z) -• a r c o  c u y a  c o s e c a n t e  e s  z
F U N C I O N E S  H I P E R B O L I C A S
S I N H  (z) -• s e n o  h i p e r b ó l i c o  d e  z
C O S H  (z) - c o s e n o  h i p e r b ó l i c o  d e  z
T A N H  (z) - t a n g e n t e  h i p e r b ó l i c a  d e  z
C O T H  (z) - c o t a n g e n t e  h i p e r b ó l i c a  d e  z
S E C H  (z) - s e c a n t e  h i p e r b ó l i c a  d e  z
C S C H  (z) -• c o s e c a n t e  h i p e r b ó l i c a  d e  z
A S I N H  (z) - a r c o s e n o  h i p e r b ó l i c o  d e  z
A C O S H  (z) - a r c o c o s e n o  h i p e r b ó l i c o  d e  z
A T A N H  (z) -* ar c o t a n g e n t e  h i p e r b ó l i c a  d e  z
A C O T H  (z) - a r c o c o t a n g e n t e  h i p e r b ó l i c a  d e
A S E C H  (z) ” a r c o s e c a n t e  h i p e r b ó l i c a  d e  z 
A C S C H  ( z ) - a i- <:: o os e  can ± e h :i. pe r b 1 i c a <:l e z
F U N C I O N E S  E S P E C I A L E S s
A B S  (x)
S I G N  (x)
M A X  (x, y,
M I N  (x, y ? 
STEP (k )
C H I  (a ? x, b) 
F L O O R  (m, n) 
F L O O R  (m)
M O D  ( m 5 n)
M O D  (m)
N E X T  P R I M E  (n)
Va J. o i/- a b íí>o 1 u I-, q d 0 x 
i:í. i g n o d e x
m á x i m o  d e  l o s  a r g u m e n t o s  
m :i. n i m o  d e J. o s  a rgurnen t o s  
1 si x > 0 , 0 si x « )
1 si a x  b H 0 si x a o r  x.>b 
e i. iii a y o r e n t e r- (;< f ii /
p a r t e  e n t e r a  d e  m 
m m o d u l o  n ( n o n e g a t i v o  residí, 
p a r t e t r a c <:: :i. on a r :i. a d e m 
S i g u i e n t e p y 1i m o m a y o r q u e i "i
F I B O N A C C I  ( n ) n-*si m o  n ú m e r o  ele F i b o n a c c i
B E R N O U L L I  ( n ) •• n--s:i.mo nCunero d e  Bernou.1 I :i.
C A T A L A N  (n) - n - s i m o  n ú m e r o  d e  C a t a l á n
N 'T H _ P  R I M  E (n ) - n •• s i m o n ú m e r o p r :i. m  o
P O L Y _ C G E F F  ( u , x , n )  - c o e f i c i e n t e  del t é r m i n o
po I i 1 "t o en i o u. ( x )
P O L Y  D E G R E E  (u.,x) — y r-ítclo de.l. p o l i n o m i o  u(x )
F U N C I O N E S  B E  V A R I A B L E  C O M P L E J A :
en n en el
A B S  (z) 
S I G N  (z) 
R E  (z)
IM (z)
C O N J  (z ) 
P H A S E  (z )
V a 1 o r a b s o 1 u t o o 1n a g n :i. t u d d e z 
p r o y e c c i ó n  r a d i a l  d e  z en c í r c u l o  u n i t a r i o  
p a r t e  r e a l  d e  z 
p a r t e i m a g i n a r i a d e z 
coin i"* 1 e,;i o con ,;i u g a d o  d e  z 
a r g u m e n t o p r i n c: i p a 1 d e z
F U N C I O N E S  E S T A D I S T I C A S  Y D E  P R O B A B I L I D A D :
-7 I
G A M M A  (z) 
P E R M  (z,w) 
C O M B  (z,w) 
R A N D O M  (n )
— 7. f a c t. o r i a .1.
- F u n c i ó n  g a m m a  d e  z
- p e r m u t a c i o n e s  d e  z t o m a n d o  w a
— comb i n a c i o n e s  d e  z t o m a n d o  w a
— si n > l ,  un E n t e r o  a l e a t o r i o
la v e z  
la v e z  
en e I
R A N D O M  (n) -
A V E R A G E  (zl, 
R M S  (zl, - • ■ > 
V A R  (Zl, ---? 
S T D E V  (zl, »- 
F I D  (m)
; O ¡, n )
si n - l  ? un N ú m e r o  a l e a t o r i o  en el
; o 1 )
as, ¿ n )
z n ) 
z n )
, z n )
i n t e r v a l o  
in t e r v a l  o
l:;' i'- o í 11 <•:■:* d i o a t" i l-. m é t :i. o ( 1 a m e d i a )
V a 1 o r m e d i o c u a d r á t i c: o 
v a r i  a n z a
el e í:í- v i a c: i í") n e s t a ri d a r d
R e g r e s i ó n  d e  m í n i m o s  c u a d r a d o s  d e  la 
m a t r i z  m-
F U N C I O N E S  D E  E R R O R :
E R F  (z)
E R F  (z, w) 
E R F C  (z) 
N O R M A L  ( 2 5 m s)
1: u n c i ó n d e e r r o r
•f: u n c i (!) n d e e r r o r g e i"t e r a 1 i z a cl a
■ f u 1 i c i n d e e »■" r <:• i'- c: o m p .1. e m e n t a r i a
~ d i s t r i b u c i ó n  n o r m a l  con m e d i a
d e s v i a <:: i ó n e s t á n d a r s
d :i. s t r :i. I:? u c: :i. cf:« n a c u m u 1 a t. :l. v a d e  z
a y d e
N O R M A L  ( 2 >
S O L U C I O N  D E  R E L A C I O N E S
S O L  V E  (u , x ) " R e s u e l v e  u®<> p a r a  x
S O L V E  (u = v , x ) - R e s u e l v e  u*«v p a r a  x
S O L V E  < u < v , x )  ~ R e s u e l v e  u < v  p a r a  x
S O L V E  (u = v , x , a , b ) - R e s u e l v e  u ::!:v p a r a  x en I".ab.,)
S O L V E  ( [ u l = v l ,u 2 = v 2 , . . . ] ? [ x l ,x 2 ,.-= 3) - R e s u e l v e  el s i s t e m a
d e e u a «:: :i. o n e i;> i. i n e a I e s
u i = v l u 2 ==v2 ? o = «con r e s p e c t o  a la s  
v a r i a !;< 1 0  s x 1 . x 2 . . .
F U N C I O N E S  P A R A  C A L C U L O
L IM ( u. 5 x , a ) - limito? d e  u c u a n d o  >; t i e n d e a a
L I M  ( u 5x 5a , l )  — limito-? do-? u c u a n d o  x t ion dos a a a do-? rose ha 
L I M  ( u , x , a , - l )  — l í m i t e  d e  u c u a n d o  x t i e n d e  a a p o r  la
i zq u :i.erda
D I F  (l u x ) - d e r i v a d a  d e  u con r e s p e c t o  a x
D I F  ( u 3x 5n) — n -ésiiita d e r i v a d a  d e  u con rossposeto a x
T A Y L O R  ( u ?x , a , n )  - P o l i n o m i o  d e  T a y l o r  d e  o r d e n  n d e  'la
•función u a l r e d e d o r  d e  x::::a 
a 11t i d e r :i. v a d a d e u c: o n r e s p e c t <:• 
i n t e g r a l  d e f i n i d a  d e  u, r e s p e c t o  a x ¡, d e  a 
h a s t a  l:>
a n t i d i f e r e n c í a  d e  u con r e s p e c t o  a n 
s u m a  d e  u p a r a  n d e s d e  k h a s t a  m 
D I F  N U M  (y , x , x O , h ) - p r i m e r a  d e r i v a d a  d e  y r e s p e c t o  a x en
xO u s a n d o  p a s o s  d e  t a m a ñ o  h 
D I F 2  N U M  (y , , h ) - s e g u n d a  d e r i v a d a  d e  y r e s p e c t o  a x e n
xO u s a n d o  p a s o s  d e  t a m a ñ o  h
I N T  (u ,x ) - 
I N T  ( u , x , a , b )  -
S U M  (u ,n ) - 
S U M  (u,n,k,iïi) -
F U N C I O N E S  V E C T O R I A L E S
[xl, x 2 , = . . ? *n] -
V E C T O R  (u,k,n) -
V E C T O R  (u ,k ,m ,n )
V E C T O R  (u,k,m,n,s)
E L E M E N T  (v ,n ) -
D I M E N S I O N  (v) -
A B S  (v) - 
v . w  - 
C R O S S  (v,w) ~
F U N C I O N E S  M A T R I L I A L E S
CCa, b], d3:1/_ x
I D E N T  I TY__MATR IX (n) 
E L E M E N T  (A ,J » k ) ~
A . B  -
A v -
D E T  (A) - 
T R A C E  (A) -
A '— 1 -
M I N O R  (A,i ? J )
C H A R P O L Y  (A, *)
E IG E N V A L U E S  (A )
k v a  d e s d e  1
k v a  d e s d e  m
k v a  d e s d e m
v e c t o r  do-? n osle m e  n t o s  
d e f i n e  el v e c t o r  u, d o n d e  
h a s t a  n en s a l t o s  d e  1 
d e f i n e  el v e c t o r  u P d o n d e  
h a s t a  n en s a l t o s  d e  1  
d e f i n e  el v e c t o r  u, d o n d e  
h a s t a  n en s a l t o s  d e  s 
el os m e n t ó  n d e l  v e c t o r  v 
mimosro dos elosmentos d e l  v e c t o r  v 
m a q n i t u d o 1 o n q i t u d d os 1 v e c t o r v 
p r o d u c t o  p u n t o  o e s c a l a r  dos vosetores 
p r o d u c t o c r u z o v  e c t o v :i. a .).
m a t r i z 2x2 
m a t r :i. z i d os n l. i d a d n x n
e l e m e n t o  en la f i l a  j y c o l u m n a  k d e  
la m a t r i z  A 
p r o d u c t. o d os f n a t r i c os s 
m a t r i z t r a n p ia os s  t a d os A 
d os t. os i-" m i n a n t os d e A
t r a z a  d e  A ( s u m a  d e  lo s  e l e m e n t o s  d e
la d i a g ó n a l ) 
inversa dos A
borra fila i & columna ,;i dos A 
p o 1 i n o m i o c a r a c t os r :í. s t. :i. o d os A , c: o r-,
res pee to a la variabl os x 
e i q e n v a o  v os i-:- d os A
C A L C U L O  V E C T O R I A L
P O T E N C I A L  (v) - potencial e s c a l a r  de v
E R A D  (e x p n ) -  g r a d i e n t e  d e  e x p n  d e p e n d i e n d o  d e  x , y v z
E R A D  ( e x p n , v )  -  g r a d i e n t e  d e  e x p n  d e p e n d i e n d o '  d e  las
v a v .1. d I.) J. e s e n e .1. v e <:: t o r  v
6 R A D  ( e x p n , A )  - g r a d i e n t e  d e  e x p n  en el s i s t e m a  d e
ce) o i el e 11 (.1 a s d ad o  en A»
D I V  <v,A) - d i v e r g e n c i a  del" v e c t o r  v e n  el s i s t e m a  de
'■■■ *■" 1 d e I I ::l d a S (.1 ¿ \ d Q  n fí>| l(
L A P L A C X A N  ( e x p n , A )  - d i v e r g e n c i a  del g r a d i e n t e  d e  e x o n  =
.1. a p .1. a c i a.n o el e 0 x j:;t n
C U R L  (v , A ) - rotacional del v e c t o r  v
N o t a :  P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  o t r a s  f u n c i o n e s  q u e  tienr»
i m p l e m e n t a d a s  el p a q u e t e  D e r i v e ,  f a v o r  c o n s u l t a r  l a *  
a y u d a s 1 n t e r n a s s
C O M O  E N T R A R  A L  P R O G R A M A  D E R I V E
P r i m e r o  c a r g u e  el s i s t e m a  o p e r a t i v o  del c o m p u t a d o r  ] .
i 1 1 1r o d u z(..a un d i s k e t t e  q u e  c o n t e n g a  u n a  c o p i a  de l  D a o u e í
d e 1- i v e De s  pu é i;:, d e 1 p r o m p t ( i n d i c a el o r d e j :¡ s -j.Q i;.¡ ( ¡V ^  0
operativo,, el cua l  e s  el s i g n o  >„ e n t r e  el c o m a n d o '
d e r i v e
y p r e s i o n e  la t e c l a  m a r c a d a  < R E T U R N >  (o < E N T E R > ) As i
p u e d e  y a  e n t r a r  a o p e r a r  y u t i l i z a r  la s  d i s t i n t a s  órdenes*'/ 
■funciones q u e  c o n t i e n e  e s t e  paquete., A c o n t i n u a c i ó n  e n t r a  a 
s e l e c c i o n a r  a l g u n o  d e  l o s  c o m a n d o s  p r o p i o s  de l  paquetes
A u t h o r  B u i  Id C a l c u l u s  D e c l a r e  Ex p a n d  F a c t o r  H e l p  j u m p  
s o L v e  M a n a g e  O p t i o n s  P l o t  Q u i t  R e m o v e  S i m p l i f w  
T r a n s f e 1- m o V e W i n el o w a p p r e.i X
P a r a  p a s a r  d e  un c o m a n d o  a o ti-o p o d e m o s  p u l s a r  la t e c l a  en 
m a y ú s c u l a s  o m o v e r n o s  con la barra e s p a d a d o r a  ó con la 
t e c l a  T a b  ó  con la t e c l a  Backspace,,
U n  p e q u e ñ o  v i s t a z o  a l o s  c o m a n d o s S
y...
A u t h o r  - e n t r e  n u e v a  e x p r e s i ó n  
B u i l d  -  c o m b i n e  e x p r e s i o n e s
C a l c u l u s  .,
D i f f e r e n t i a t e  - d e r i v a  e x p r e s i ó n  
T n l p n r a t e  - integra e x p r e s i ó n
I .. e n c u e n t r e  .Límite d e  u n a  e x p r e s i ó n
p .i, ..|  e n c u e n t r e  p r o d u c t o  d e  f o r m a  cerraela
1 e n c u e n t r e  s u m a  d e  f o r m a  c e r r a d a
T^v'l o r  e n c u e n  t r e  a p r o x i m a c i ó n  d e  T a y l o r
D e c l a r e
F u n  c t i o n  
V a r  :i. a b 1e 
D o m a i n  •• 
V a l u e  - 
M a t r i x  -• 
v e c t o R  ■•• 
E x p a n d  •• 
F a c t o r  •• 
H e l p
E d i t i n g  •• 
F u n  t i o n s  
A l g e b r a  •• 
2 D - p l o t  -• 
3 D - p l o t  -• 
U t i l i t y  -• 
S t a t e  •• 
R e t u r n  ••
d e f i n f u n ;j $ r,
d e c l a r e  el d o m i n i o  d e  l a s  v a r i a b l e s  
d e c l a r e  el v a l o r  d e  l a s  v a r i a b l e s  
d e c .1. a r e u n a m a t r :i. 7.
d e I a r e u n v e c: t o r
ex p a n d e  (s u  b )ex p r e s i ó n  
f a c t o r i 7. a ( ií;. u b ) e x p r e s i ón 
U b :i. <:: á n d o s e  s o I:, 1- e e s t e c: o m a n d o ü 
coíiiínandos d e  e d i c i ó n  d e  l í n e a  
f u n c t i o n s &  o n s t a n t s 
c o fu m a n d o s d e 1 a v e n t a n a 
c o m m a n d o s  d e  v e n t a n a  d e  
o m m a n  d o 1» d e v e n  t an a d e 
f un c i on e s  u t i 1 i ta r i a s  d e a r c h i v o  
e s t a d o  c o r r  i e n t e d e l  s i s t e rn a 
r e i;, o rn a a I D e r i v e
J u m p •• e x p r e s i ó n r e s a 1.t a d a
s o L v e  — r e s u e l v e  e c u a c i ó n ,  r e l a c i ó n  
1 i n e a  1. e s  
M a n a g e
1 1 " a n s f o i " m a c :i. o n e s e x p o n e n c i a 1 e s 
t r a n s f o r m a c i o n e s 1 o g a r :(. t m i <:: a s 
o r d en a n d o v a r i a b 1 e s
r e e m p l a z o  p a r a  v a r i a b l e s  o u n a  s u b e x p r e s i ó n  
tra n  s f  o r m a c  i on e s  trigonornétri c a s
d e  a l g e b r a  
g i"áf i c o s  e 1 i 2 i) 
g r á f i c o s  en 3D
o v e c t o r  d e  e c u a c i o n e
Exponential — 
Logarithm — 
Ordering — 
Subs ti tute -•
T r i g o n ome t r y  ■ 
O p t i o n s  
Col or
•Mo ta t ion - 
Precisión — 
Radix ••
P l o t  ••
Quit - 
Remove —
S i m p l i f y 
T r a n s f e r  
1 oad
Derive -•
S t a t e  
claTa ••
U t i l i t y  •
Save 
Derive ••
Basic —
C ••
F o r t r a n  - 
|:;,a s c a l  ••
Options -
— s
c a r g a  
c a r g a  
c a r g a  
ca rg a
m u e s t r a  e s t i l o  d e  n o t a c i ó n  n u m é r i c a  
m u é s  t r a m o d  o  d e p re c i «> i ón a r i ten ó t i ca 
m u e s t r a  i n p u t  &. o u t p u t  r a d i x  b a s e s  
d i b u j  a ( íü u b ) e x p r  e «> :i. ó n 
s a l e  de l  D e r i v e  
r e rn u e v e e x p i" e s i o n e s 
i m p 1 :i. f i ca (su h ) e x p r e s  i ón
e x p r (■>:• íü i o i 'i e t» d e a r <:: ií i v o M TI i 
e íí> t a d o d e a r c: Ií :i. v o i¡> E NI 
d a t o s  n u m é r i c o s  d e  DAí a r c h i v o  
d e f i n i c i o n e s  d e  MTI-I a r c h i v o
eg r a ba 
g r a b a  
g i'-a ba 
q r a b a  
g ra ba 
s e l e c c i o n a  
d e  a r c h i v o
x p r e s i o n e s  en a r c h i v o  MTI-I 
a r c h i v o  B A B  
a a r c h i v o  ü 
F(
F A S
e x p r e s x  o n e  i:. 11 
e x p r e s i on e ü:- e • * 
e x p r e s i o n e s  en a r c h i v o  O R  
expresiones en ai' chivo
r a n g o  d e  g r a b a c i ó n  y l o n g i t u d  d e  l i n e a
W i n d o w
G l o s e  ■•• i e r r a v e n t a n a 
d e s i g n a  el t i p o  d e  v e n t a n a  
r e t :i. r a v e n t a i"i a '3 i:;, u p e r p u e i:;, t a s 
ir a u n a  v e n t a n a  d a d a  
ir a la s i g u i e n t e  v e n t a n a  (™ 
a b r i r  v e n  t a n a  
ir a 1 a v e n t a n a  prev:i.a 
p a r t e v e ri t a n a
D e s i g n  a te
F l i p  •• 
G o t o  •• 
N e x t  -• 
O p e n  ••
t e c l a  F j.)
t e c l a  F 2)
l::‘ r e v i o u s  •• 
3 p 1 i -I;. ™
M o r  i 7. on tal 
V e r  ti cal -• 
a p p r o X  ••
•• l io i'- i 7. on t a 1 m e n  te
v e  i'-1 i ea I m e n  te 
a p r o x i m a ( u I::«) e x p r e s i (!) n
T e c l a s  d e  f u n c i ó n  p a r a  la v e n t a n a  á l g e b r a :
F 1  — ir' a 1 a s i g u i e n t e v e  n t a n a 
F 2  — r e t i r a v e n  ta n a s  s u  pe r pu e s  t a s  
F 3 — i n s e r t a e x p r e s i ó n r e s a 1t a d a
F 4  - i n s e r t a  e x p r e s i ó n  r e s a l t a d a  e n t r e  p a r é n t e s i s  
F 5 - c a m b i a  al m o d o  p r e v i o  d i s p l a y
C O M O  S A L I R  D E L  D E R I V E
U b i c a r n o s  en e 1 comando Q u i t  y d a r  E n t e r  o ? p u l s a r  Ia t e c l a  
Q  „ A con t i n u a c i  ón e I p r o g  r a m a  p r e g u n  ta 
a b a n d o n  e>í p r e s s i o n s  : (Y/N)
a lo c u a l  si s e  le da Y¡, a u t o m á t i c a m e n t e  s a l i m o s  al s i s t e m a
o pe r a t i v o « D e .1. o corí t r a r i o ¡i v u e  .1. v e  a .1. m o d o d © © «i. p©  ^  u
C O M O  E S C R I B I R  E N  L A  P I L A :
S e l e c c i o n a n d o  A u t h o r ,  e n t r a m o s  lo que? q u e r a m o s  e n t r a r  y 
d a m o s R e t u r n .
C O M O  B O R R A R  T O D O :
T r a n s f e r  -• Clear..
P A R A  B O R R A R  U N A  P A R T E :
R e m o v e  y d a m o s  d e s d e  q u é  l í n e a  q u e r e m o s  b o r r a r  h a s t a  la 
ú l t i m a  l í n e a  q u e  v a m o s  a om.itir.
Pftfvft T R A S L A D A R  B L O Q U E S  s
m o V e  y d e c i m o s  la d i r e c c i ó n  a d o n d e  v a m o s  a l l e v a r  u n a s
d e t e r m i n a d a s  l i n e a s  de la pila.
C O M O  E N C O N T R A R  U N  R A C I O N A L  Q U E  C O I N C I D A  C O N  U N  I R R A C I O N A L  E N  
L A S  P R I M E R A S  n C I F R A S :
O t i o n s  “ P r e c i s i ó n  -  M o d e :  M i x e d  e n t r a m o s  n R e t u r n  - 
O p t i o n s  ~  N o t a t i o n  - S t y l e :  R a t i o n a l  - A u t h o r  y e s c r i b i m o s
el i r r a c i o n a l . Siroplify.
P A R A  E N C O N T R A R  n P R I M E R A S  C I F R A S  D E  U N  I R R A C I O N A L ?
O p t i o n s  - P r e c i s i ó n  - e s c r i b i m o s  n ~ A u t h o r  - e s c r i b i m o s  el 
n ú m e r o  •• A p p r o X  •• n ú m e r o  d e  la l í n e a  en q u e  e s t á  el número,,
C o m a n d o s  E x p a n d  y S i m p l i f y :
P e r m i t e  e x p a n d i r  e x p r e s i o n e s  a l g e b r á i c a s  o n u m é r i c a s «  P o r  
e/i e m  p 1 a „ s u m a  cl e f r a <:: :i. orí e s , r a c: :i. on a 1 i z a c: i ón , d e s  c o m  p o s  :i. >:: :¡. ón 
e  n f r a e: e: i o n e s p a r c i a 1 e s , el e s a r r o 11 o s el e p o 1 i n o m  :i. o s ,.
C o m a n d o  Manage:
P e r m i t e  s i m p l i f i c a c i o n e s  con f u n c i o n e s  e x p o n e n c i a l e s ,  
l o g a r í t m i c a s ,  t r i g o n o m é t r i c a s .  P a r a  e l l o  se c o m b i n a n  l o s
comandéis ¡:
M a n a g e  - Ex p o n ential - con u n a  d e  las a l t e r n a t i v a s  Collect. 
E x p a n d  o Auto ( e n s a y a r  las 3 p a r a  n o t a r  la d i f e r e n c i a ) .
I n (.?q 0 d a m o s  el c o m a n d o  A u t h o r  p a r a  d a r  e n t r a d a  a la 
p x p r e s i ó n  q u e  q u e r e m o s  s i m p l i f i c a r .  A n e x a m o s ,  en a l g u n o s  
c a s o s  e .1. c o m a n d o  S i m p l i f y »
M a n a g e  - L o g a r i t h m  — con l a s  m i s m a s  a l t e r n a t i v a s  elel 
a n t e r i o r a  Collect,, Expand y Auto,, A c o n t i n u a c i ó n  el c o m a n d o  
p a r a  d a r  e n t r a d a  a las e x p r e s i o n e s :  A u t h o r  y p o s t e r i o r m e n t e
S i m p l i f y »
M a n a g e  ~ T r i g o n o m e t r y  - con las m i s m a s  a l t e r n a t i v a s  d e  los
u -;n y 0 c A c o n t i n u a c i ó n  s e  s e l e c c i o n a  e n t r e  losn * 0 1 i u r >
c o m a n d o s :  Auto, S i n e s  o Cosines,. D e s p u é s  e n t r a m o s  la
* e s i ó n  a r e d u c i r  p o r  m e d i o  del c o m a n d o  A u t h o r  y
s i m p l i f i c ó n o s .  S i m p l i f y -
S O L U C I O N  DE ECUACIONES:
A u t h o r  y e n t r a m o s  la e x p r e s i ó n  a resolver,, d a n d o  e n t o n c e s  el
r o n ^nda* s o Lve - '/ p u e d e  r e q u e r i r s e  s i m p l i f i c a c i ó n  con
“ ", I ’ ... r r  i hi r la s o l u c i ó n  d e  m a n e r a  a p r o x i m a d a sS i m p l i f y  o  .......
A p p r o X  »
F A C T O R I Z A C I O N :
thor '/ a c o n t i n u a c i ó n  entrarnos la e x p r e s i ó n .  D e s p u é s  el 
u , rr -vr-fnr y e 1 n ú m e r o  d e  la l í n e a  en q u e  e s t á  lac o m a n d o  ran-i_r / . .
^ y n r e s  i ón q  u e  q  u e  r e m o s  f a c to r a. z a r
.V | " r A «io d e  polinomios,, s e  e m p l e a n  l o s  m i s m o s  c o m a n d o s  y a 
r n t i n u a c i ó n  s e  e s c o g e  el t i p o  d e  f a c t o r  i z a c i ó n : Trivial,,
S q u a r e f r e e « Ra t ional ( s o b r e  Q) , raDical (i r r a c i o n a l e s ) o
C o m p l e x  »
P A R A  D E C L A R A R  V A R I A B L E S  Y C O N S T ANTES:
D e j a r e  V a r i a b l e  y dame>s el n o m b r e  d e  la var .i. a bit? „ L.ueqo,,
el d o m i n i o s  Do main e s c o g i e n d o  u n a  o p c i ó n :  Positive,,
N o n n e g a t i v e ,  R e a l H C o m p l e x  o Interval. En é s t a  ú l t i m a  
o p :i. 6 i*i e s n e c e s a r i o <:l a r 1 o s 1 i m i t e s d e .1. :i. n t e r v a l o »
P a r a  d e c l a r a r  l a s  constantes:! D e c l a r e  -- V a r i a b l e  y d a m o s  el 
nombre,, p a r a  p o r  m e d i o  d e  V a l u é  e n t r a m o s  el valor,,
F U N C I O N E S
A u t h o r  y e n t r a m o s  f . T a m b i é n  s e  p u e d e  e n t r a r :  
D e c l a r e  -• F u n c t i o n  f y a c o n t i n u a c i ó n  .....
P a r a  o b t e n e r  la f u n c i ó n  i n v e r s a ,  e n t r a m o s  la s i g u i e n t e
fui", c i ó n  : I N V E R S A  ( f , x ) : =  I T E R A T E  (f 5 x ? x 5- i )
d o n d e  f e s  la f u n c i ó n  a i n v e r t i r ,  s i e n d o  e x p l í c i t a  y
d e p e n d i e n t e d e 1 a v a i- i a b 1  e x „
S U D A T O R I A S :
A u t h o r  y e s c r i b i m o s  S U M ( f , k , n , m ) , d o n d e  f e s  la e x p r e s i ó n  a 
s u m a r ,  k la v a r i a b l e  d e  la s u m a t o r i a  y n y m los l í m i t e s  d e
II.a suma,,
T a m b i é n  s e  p u e d e  u t i l i z a r  el c o m a n d o  C a l c u l u s  s e g u i d o  del 
c o m a n d o  S u m , p a r a  e n t r a r  la f u n c i ó n  f , la v a r i a b l e  k , y lo s
1 í m i t e s i n f e r i o  r y s u p e r i o r r e s p e c t i v a m e n t e „
V E C T O R E S  Y M A T R I C E S ;
P a r a  c o n s t r u i r  un v e c t o r :  A u t h o r  y e n t r a m o s  el v e c t o r  d e  la
f o r m a :  Caí, aa, „ » « a,-, J „ i a m b i é n  con: D e c l a r e  — v e c t o R  y a
c o n t i n u a c i ó n  c a d a  c o m p o n e n t e :  ai < r e t u r n > ,  a^ < r e t u r n > , . u „
U n a  t e r c e r a  f o r m a  d e  d e f i n i r  un v e c t o r  es: A u t h o r  y a
c o n t i n u a c i ó n  la f u n c i ó n  V E C T O R (f (i ) , i , m , n 5s ) , d o n d e  i s e  
r e e m p l a z a  d e s d e  m h a s t a  n en s a l t o s  d e  s en la e x p r e s i ó n
f (i) p a r a  o b t e n e r  las d i s t i n t a s  c o m p o n e n t e s  del v e c t o r .
Luego,, d a m o s  el c o m a n d o  Simplify.,
P r o d u c t o  escalar:: v . w
P r o d u c t o  v e c  toi' ia.l.:, c r o s s  (. v , w )
F  I <ampn t o n -és i m o  d e un v e <:: t o r : E L E M E N T  < v „ n )
N o r m a  d e  un vector:: A B S ( v )
P a r a  u n a  m a t r i z »  A u t h o r  y
C C a l i  , a 2 1 , ■> *> .a n l 3 , Ca L , a ¿ i . ,  . = .a n ¿ ]  , . . » , [ a l m ,  ^□ . = a n m  3 3
T a m b i é n  s e  p u e d e s  A u t h o r  y
V E C T O R  (V E C T O R  ( f ( i ? J ) s i 5 m , n , s ) , j j, p 5 q , r ) y l u e g o  Simplify,:
O t r a  f o r m a  e s  d e c l a r a n d o  la m a t r i z :  D e c l a r e  - M a t r i x  y
e n t r a m o s  el n ú m e r o  d e  f i l a s  < r e t u r n >  y l u e g o  el n ú m e r o  d e  
c o l u m n a s  < r e t u r n >  s i g u i e n d o  co n  los d i f e r e n t e s  e l e m e n t o s  
s e p a r a d o s  p o r  •••.re l.ur n 
p a r a  o p e r a r  con l a s  matrices::
S u m a »  A*Bi¡
I“'ro d u c t o  p o r  e s c a .).a r  : o: A  :i 
P r o d u c t o  A >.B
D  e t e r ni i n an t e d e u n a m a  t r i z c u a d r a d a ü d e t (A )
T r a z a  d e  u n a  m a t r i z  cuadrada:: T r a c e  (A)
T r a s p u e s t a  d e  u n a  matriz:: A v 
M  a t r :i. z i n v e r s a : A '“• < •• t)
M a t r i z  adjunta:: L a  f u n c i ó n  A D J O I N T  (A) o b t i e n e  la a d j u n t a  d e  
u n a  m a t r i z  A„
L a  f u n c i ó n  C O F A C T O R  (A¡ii¡,.;i) e n t r e g a  e 1 c o f a c t o r  d e l  e l e m e n t o  
d e  la f i l a  i c o l u m n a  ,;i d e  A»
R e d u c c i ó n  a la f o r m a  e s c a l o n a d a  r e d u c i d a  el s i s t e m a  d e  
e c u a c i o n e s  A x ::::B ;, s e  le d a  la f u n c i ó n  R O W _ R E D U C E  (A,«B)
P a r a  o b t e n e r  el p o l i n o m i o  c a r a c t e r í s t i c o  d e  A en f u n c i ó n  d e  
x : s e  d a  la f u n c i ó n  C H A R P O L Y  (A¡, x)
P a r a  o b t e n e r  los v a l o r e s  p r o p i o s  d e  u n a  m a t r i z  c u a d r a d a s  
u t i 1 i z a m o s  1 a f un c i ón E I G E N V A L U E S  ( A , x )
L a  f u n c i ó n  E X A C T _ E I G E N V E C T Ü R  ( A ?cr) p r o d u c e  p a r a  el valor-
p r o p i o  cr la f o r m a  g e n e r a l  q u e  t e n d r á n  los c o r r e s p o n d i e n t e s
v  e <:: t o r e s p r o p i o -i:;- •
O p e r a c i o n e s  e l e m e n t a l e s  e n t r e  la s  f i l a s  d e  u n a  m a t r i z :
L a  f u n c i ó n  S W A P _ E L E M E N T S  (A,i¡,j) i n t e r c a m b i a  lo s  e l e m e n t o s
ele l a s  f i l a s  i >' J el© ;ia m a t r i z  A„
L a  f u n c i ó n  S C A L E  J E L E h E N T S  ( A , i , m )  m u  11i p 1 i c a  1 o s  e 1e m e n t o s
d e  la f i .1.a i por m,.
L a  f u n c i ó n  S U B S T R A C T _ E L E M E N T S  ( A , i , j ) le r e s t a  a 1 o s  
e l e m e n t o s  d e  la f i l a  i los c o r r e s p o n d i e n t e s  e l e m e n t o s  d e  la
La'1' f u n c i ó n  F O R C E O  ( A , i » m * j ) le s u m a  a los e l e m e n t o s  d e  la
I los c o r r e s p o n d i e n t e s  e l e m e n t o s  d e  la f i l a  j
n i \ i I t i P 1 i a °1f> P °1 m  "
i a" f u n c i ó n  P I V O T  ( A , i , j )  a n u l a  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  d e  la
c o I u m  n a .:i ele a e *•a 1 '■ *•a “
L a ”  f u n c i ó n  R A N G O  J i A T R I X  (A) r e d u c e  la m a t r i z  A a la f o r m a
e s c a l o n a d a  reducida.
S o l u c i ó n  de s i s t e m a s  de e c u a c i o n e s
- r-r,r-> A u t h o r  y a c o n t i n u a c i ó n  e s c r i b i m o s  el s i s t e m air n *¡" f'/h fifi o £5 uui i r*u' u •
h  " " n a c i o n e s .  L u e g o ,  e n t r a m o s  el c o m a n d o  s o L v e  p a r a
^ • I p n r r  la solución,, e s p e c i f i c a n d o  l a s  d i s t i n t a s  variables,,
C á c u l o  c o n  d e r i v e :
-, ,-Al ru lo d e  límites:: V a r i a s  formas::
A u t h o r  y e n t r a m o s  la función,, S e g u i m o s  con C a l  cu l u s  y 
L i m i t .  ' E s p e c i f i c a m o s  la v a r i a b l e  y el v a l o r  a q u e  
t i e n d e  la v a r i a b l e  con el c o m a n d o  Point,, L u e g o  s e  
n<»c i f i ca en t r e  l a s  o p c i o n e s  Both,, L e f t  y R i g h t  s i  el 
V ¡ m  i te n o  d e p e n d e  d e l  camino., si e s  p o r  la i z q u i e r d a  o 
sl p s  p o r  la d e r e c h a .  Y e n t r a m o s  a s i m p l i f i c a r  co n
S i m p Ü ' f y
13 E n t r a n d o  d i r e c t a m e n t e s  L i m ( f  (Xi,>í2 , ,. . .xn ) j X i , a , 0 )  si
••I l í m i t e  e s  i n d e p e n d i e n t e  d e l  caminojs
L i « < f < x * , x „ ) , x * , a , -1) s i  e s  p o r  la i z q u i e r d a  y
s i  e s  por la d e r e c h a .
(..• <:<. .1. U .). O  (.! 0  d )•" :j. V  <V>. d (':< í:> ü V a  |" ;j. tvt. S  f  O rf|'l a  S  ¡¡
" A u t h o r  y e n t r a m o s  la función., Segurunos con C a l c u l u s  v 
D i f f e r e n c i a t e ,  e s p e c i f i c a m o s  la v a r i a b l e  y el n ú m e r o  
a e  v e c e s  q u e  d e s e a m o s  la d e r i v a d a  (el o r d e n ) ,  y p o r  
ú l t i m o  simplifi c a m o s . ,  si e s  p o s i b l e ,  con el c o m a n d o  
S i m p l ify „
b„ A u t h o r  y e n t r a m o s
D I F  ( f ( x l j >:2 j , . . 1x n ) jx i j k)
f u n c i ó n
N o t a  a ¡ a f ct d p 1 i Cci c i on 95 d e  la d e r i v a d a  s e  c a r p a  el a r c h i v o  
D I F _ . A P F S . M f H  p o r  m e d i o  d e  los c o m a n d o s :  T r a n s f e r  -
L o a d »  E n t r e  las a p l i c a c i o n e s  q u e  p r o v e e  el D e r i v e
e s t á n " e c u a c i ó n  d e  .1.a r e c t a  q u e  p a s a  p o r  un pun to y de
p e n d i e n t e  d a d a ,  e c u a c i ó n  d e  la r e c t a  t a n g e n t e  a u n a
c u r v a  en un p u n t o ,  e c u a c i ó n  d e  la r e c t a  n o r m a l "  
c u r v a t u r a  d e  u n a  f u n c i ó n  en un p u n t o ,  e c u a c i ó n
p a r a m é t r i c a  d e  la c i r c u n f e r e n c i a  con c e n t r o  y r a d i o  
c o n o c i d o s ,  e c u a c i ó n  p a r a m é t r i c a  d e  la c i r c u n f e r e n c i a  
d e  c u r v a t u r a  d e  f en un p u n t o ,  c e n t r o  d e  c u r v a t u r a  d e  
f  en x , l a s  d e r i v a d a s  implícitas., c u r v a t u r a s  y c e n t r o s  
d e e u r v a  tu r a e 11 e u a  <:: i on e s  d ad a s  pa r a m ó  1r i c a m e n  t e ,
3,. C á l c u l o  d e  integrales;: V a r i a s  formas::
a,. A u t h o r  y e n t r a m o s  la función,, tíecjuirnos con C a l c u l u s  
I n t e g r a t e , e s p e c i f i c a m o s  la v a r i a b l e  y d a m o s  < r e t u r n >  
si la i n t e g r a l  e s  i n d e f i n i d a  o e n t r a m o s  los l í m i t e s ,  
si e s  d e f i n i d a .  P o r  ú l t i m o  s i m p l i f i c a m o s ,  si e s  
p o s i b l e ,  con el c o m a n d o  Simplify,,
b„ A u t h o r  y e n t r a m o s  u n a  de laa funciones:
INT (f(>:i,M2 , , . . . M n ),>:i ) |l s:i. 1 a :j.ntegra 1 e s  :i.ndefinid•■< 
ó INT ( f ( X i «í¡2 j 5 ■ » * ) j xi 5 a j b ) si la i n t e g r a l
d e f i n :i. <:l a e n 1r e a y 1:) „
N o t a s  P a r a  a p l i c a c i o n e s  ele la i n t e g r a l  s e  c a r g a  el a r c h i v o  
INT._APPS.MTH p o r  m e d i o  d e  los c o m a n d o s :  T r a n s f e r
L o a d .  E n t r e  las a p l i c a c i o n e s  q u e  p r o v e e  el D e r i v e  
e s t á n :  l o n g i t u d  d e  a r c o ,  v e c t o r  l o n g i t u d  d e  a r c o
v o l u m e n  de un s ó l i d o  d e  r e v o l u c i ó n ,  á r e a s  d e  
s u p e r f i c i e s  d e  r e v o l u c i ó n ,  a p r o x i m a c i ó n  d e  s e r i e s  d e  
F o u r i e r ,  t r a n s f o r m a d a s  d e  L a  p í a  ce ¡, á r e a  b a j o  u n a  
c u r v a ,  v o l u m e n  d e  u n  s ó l i d o ,  á r e a  d e  u n a  s u p e r f i c i e '  
v o l u m e n  d e  un s ó l i d o  en c o o r d e n a d a s  esféricas,, v o l u m e n  
d e  un s ó l i d o  en c o o r d e n a d a s  c i l i n d r i c a s ,  c e n t r o i d e  d e  
u n a  r e g i ó n ,  i n t e g r a l e s  d o b l e s  y t r i p l e s  c o m o  á r e a s  v
v o l ú m e n e s ,  „ „ ,
